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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
£ | C o m i t é n a c i o n a l m a u r i s t a h a p u b l i c a -
d o u n a i n t e r e s a n t e n o t a o f i c i o s a . 
E l g e n e r a ! P r i m o d e R i v e r a h a c e i m p o r t a n t e s d e c l a r a c i o n e s . 
pegada de Primo de Rivera. 
MADlUD, 5.—Ksta i i i añui ia n i eJ 
regresó u Madr id , p r ü m k ' i i 
Jfá Bilbao, el geinra! P r imo de 
njícra, a compañado de su ayudant" 
j'tanientc coroneJ de Estado Mayor 
íiór Labastida. 
Kn la estación le espei'ai)aii Jos ge 
iicrales gue .componen el Dircctgrio, 
¿rgoberliadoi' m.ilitar, dnque de Te-
iJtn, el alcalde, e! Directoi- genera' 
dj Seguridad, gran m'nnero de and-
UHj particulares y varius generales. 
P y oficiales. 
F.l jofC del (iohiei-no salndi'i a t.nlns 
]l¿-rtuc acudieron a i-ecihirle. 
" \:\ marqués do Estolla se m o s t r ó 
gati'sfeciusiino de las manifestac.io-
lies de afecto y de a d h e s i ó n recibi-
da, durante su estancia en Bilbao. 
Hizo resaltar, especialmente, los 
actos celebrados ayer en esa v i l l a , , 
v'onmotivo de la entrega de la bando-
mftl;regim;iento de Garó]Iuno y el re. 
oiliimicnto a los alcaldes en el Pala-
cio de la Diputación provincia l . 
Jfo ocultó tampoco el genera! P r i -
mo de Rivera la emoción que experi-
¿Mltó anoche ante la lieniKjsa des-
f.Klida de que le hizo objeto el pueblo 
átale la estación, d presidente del 
DWplorio se t iasladi) a l 'a lacin para 
¡espadiar con Su Majestad el Rey. 
Un banquete. 
Ayer domingo se e r lebró en el 
limilo MercanliI. . nara cele'nrar la 
eaiWtUCCion de un nurM) ¡•diliein si 
tuado en la ( i rán Vía, un banquete 
CU honor de la . luida directiva que 
preside don Antonio S a c r i s t á n . 
• Asislicruu m á s de euat roeientos eo-
Hi((lcrnii uso d" la p i l ab ra los se. 
BoreS' .'VJesanco, Cano y (iarlaza, 
Scadlurii) al acto don Carlos Prast. 
Hizo el i-'siinieu di- los discurso1' 
*i Sfijlor Sari i s lán, qn.- dio las - r a -
das por el lioiin'iiaje. 
1.a fjesfa r i ' -n lb ' ' mnv sim|)ii.t lea. 
¿No hay indulto? 
Se^ún nm's l i a< noticias el Consejo 
áí Eitadn lia .¡.-M'-ado el indulto f l r l 
peUoíliRta Kl i ' n ' i a , e-uidenado, como 
s('Salic, a la i i l l i n i a p-aia por la A u -
flÍK:iia_ Úv HareeloiKi. 
E]_Directorio. no obstante, p . idrá 
Wflfvcr lo qm- estime oportuno. 
lín e-l teatro Kldorado se celebró 
;iyw un nuevo acto de propaganda 
^Hilaria. 
^E! teatro eslavo completamente 
IpSidió el conde de L i z á r r a g a . 
M doctor s.-ñor Navarro F e r n á n -
p eiienla a los asistentes al ac-
¡flte qué ,q i i i s i i tn lo de Reformas 
MCiulcs-se sumaba a la c a m p a ñ a 
"P.Sfi viene .-ealizando. 
Anunció que e| gene ra ! Pr imo de 
t!v"l'i|. presidirá el m i t i n que se ce 
^Wara el prexmio viei nc-s. 
Je Pciit.i'iuaeión hizo la presenta-
W 'le.los oradoi'es. 
f^iü fueron: 
M doctor Huertas, que habló de la 
P llena de polleros para la infan-
ig-'P-01' f ' abandono en que se les 
'•l arquitecto s eño r .lado, que se 
TP0 de ia higiene de las viviendas. 
jg^soñori ta Losada, que leyó unas. 
to A!!] lial>'aiu|q con mucho acier-
hui ' a^ ' , l ' inamie! i t i ' do alL;un..)S 
S S . T ' y (l<' ,;| i ' iasculinidad do al-
«Was mujeres. 
jv.4-«-fior Díaz Caneja, que so ocu-
ÜÜflriL hlKi<"iie en general muy 
g M a i n e n ^ . 
fshi L',IKÍP (lt' l - izá .naga se asoció a 
t o L ^ ' ^ P a ñ a en nombre del Ins l i tu -
^ e ' l - OI,1"as Sociale-, que prest-
l,,.,'' ' " ^ el i'esumen de los 'discursos 
hiendo m á s tarde al auditor de la 
Al t a C o m i s a r í a de E s p a ñ a en Ma-
rruecos. 
Varias j u o ü a c i o n e s . 
Su Majestad el Rey ha t innado los 
.siguientes decretos: 
Uno jubi lando a don Ricardo Cer-
vora, jefe, de A d m i n i s t r a c i ó n de sé-
guna clase. 
Otro por el minis ter io de la Gober-
n a c i ó n , jubi lando a l inspector de Te-
légra fos , don José Catdona; y otro 
jub ik indo al jefe de la Central te-
legráf ica don José M a r í a Arr ibas . 
Despachando en Guerra. 
E n el minister io de la Guerra des-
p a c h ó el presidente con los subse-
cretarios de Eomento y Guerra. 
Diosipuéfi recibir» en audiencia al. 
audi tor general de la A l t a Comisaria, 
a l general Saro, a l gobernador do 
Gualajara s e ñ o r G a r c í a Cornuda y 
a l a lmirante Rivera. 
En al cuartel de San Francisco. 
M a ñ a n a irá H general Pr imo de 
Rivera al cuartel de San Francisco, 
con objeto de inaugurar la g a l e r í a 
de retratos do los óoronéles (pie fue-
ron del regimiento do W a d - H á s . 
Una nota de los mauj-istas. 
E l Comi té nacional mauristM ha fa-
ci l i tado la siguiente nota oficiosa.: 
«Los elementos y represeniacioivs 
del maur ismo que se enciienl.ran en 
Madr id ante las presentes circuns 
tancias po l í t i cas , estiman de su de-
ber someter al ju ic io púb l ico las si-
í íuienlvs l iecla iaci .a ie- : 
Lr i inero .—El manrisnio se rati i iea 
una vez má.s de SU i n q u í ' b r a n t a b l e fe 
en las doctrinas que proceden de su 
ijisi^ne . jefe. . S-0 creen orgullosos de 
su ejecutoria, no bailando motivo pu-
ra, recti l icar su c re i jn por cnandu ha 
ticuri ' ldo desde sejil iembri; nJlimo, si-
no por . e| conU-arlo, forlalecer su 
confianz.i ,y adhe^idii a dicho patricio 
y jefe. 
Se-undo.—El maurismo ve siempie 
culi sat israccion lionda lo (|;ie signi-
lique proclamacii'ui de ideales, pero 
no puede colaborar en la organiza-
ción de partidos que se ' intenien. aun 
cuando sea con menoscabo de sus 
doctrinas, al precio de rennneiar a su 
sifhiil icación o a su disciplina, poi-
que, ello equ iva ld i í a a lenegar do una 
fe, de una historia y de una persona-
lidad que 'es onorgullecc y que en to-
do momenlo es necesario proolamar. 
El maurismo, esto no obstante, per-
severa en sus doctrinas de respeto al 
Poder constituido y do ciudadana. 
Ubstuiencia do cuanto pueda re la jar 
o! prestigio de las autoridades y do 
\0& illle:e~es (le Ciibienm, [UJeslos al 
s e r v i c i n del i n t e i . ^ plll>Í|CQ". 
Terminantes dec lara ' íone j del pre-
sidente. 
A l lennina '- el Con-ejo dr-i Directo-
rio el general Pr imo de Rivera ve-
t ib ió a IOS periodistas, a quienes la-
Zti muy ¡ni. T' -anti's nianii 'olaciones. 
Eil j t r imer lugar, hizo resaltar lo 
saliisfocho que aeg ie -aba i[o Bilbao, 
por las pruelias (Je s i m p a t í a y aféelo 
de que b a h í a sido objeto, y de spués 
dijo lo "que sigue: 
— A ! eiiiprcndcr m i ú l t i m a excur-
s ión me Aseguraron que cu un deter-
minado circulo dr Madr id se h a b í a n 
cruzado apuestas imponaoie,.' a 'erea 
de mi peimanencia en el Poder, que 
muchos reputaban ef ímera y hasta 
h a b í a quien llagaba a designar la 
perdona que h a b í a ' de sncedorme. 
No me e x t r a ñ a lo do las apuestas. 
Han sido tantas las hechas desde qu* 
me e n c a r g u é del Poder, que unas 
cuantas m á - no cousliluyeu novedad 
alguna, y bien es tán las f an t a s í a s a 
falla de rea i ídados . 
A los apostadores he de decirles 
que hemos venido al Poder para ofre 
( e r al pa í s ima obra eoüip ie ta y esta-
ñéis dispuestos a 'Iftéar has ta el fin, 
pues de no hacerlo as í , mejor hubie-
ra sido no haber e n i p i endido esa 
obra. 
Nm me avengo yo ni se aviene el 
Gobierno a [iM-iar n i sfl C'.'miFno ndeu 
tras e«temos asistidos de las cooliau-
zas con (pie contamos y conste que 
ano no hemos recorrido la tercera 
pa r t í ' ile nne^tiMt camiun. 
.Nadíe podrá, acucarnos, hasta el 
momento, de un solo radicalismo. 
Los r a i l i c a h s n i o s los e i i i p r e n d c r e 
mos a h o r a como lo d e n i n s l i a r á n I "1 
p r ó v i i i m s decr-1! js que s o n i e S e r e m ó S 
a la fiirria iJel Rev. 
Confieso giue s u f r i m o s u n a lanien-
table e í i i u v o c a c i o n al suponei quo 
nucs l i a obra ser ía labnr sido de unos 
mases. Hay para mucho- a ñ o s , - i 
liemos de ser fecundos en re-n Lados. 
Lo que si afirmo de-de ahora es 
que cualquiera que sea la suerte que 
nos e-dé deparada, ya no p o d r á n su 
cedernos los homlires y metddps que 
encordramos lenlronizadfis al i r -al i -
zar el m o \ i e m ¡ i i t o do srqdiembro. 
En r.aicelona. Valladollid, Sevilla, 
Valencia, Castel lón, Bilbao y en 
cuantas localidades hemos tenido oca-
s ión de recorrer, he recogido la as-
p i iac in i i n n á n i m • de la op in ión espa-
ñola y .en indas palles he eñfcbdtrado 
nuevos . a l i e iüos para ¡u oseen i r -ji ues-
t i a. úÜÍ&i 
Memos n d a d a d o (id'ndo-- por cen-
l 'Mia re - . pero qneda-n li.aiax'ia mn-
< hos millares por dicta: . Lo enconlr.'.-. 
mos todo en un iameniable estado dd 
al/.indono,- (pie alcanzaba a Iodos \< ^ 
:ec¡ures y i u a i i i fes tac lo líes de la vida 
e -gaño la . A-d, por i 'jianplo, en lo 
cine s& i ' d i o i - a la or.uanizaci'di j u -
dicial y a la falta de jusi ieia , que es 
fSólíb com.iaral.le coil su desorgani-
zac ión , pues los t i á m i t e s (mra los l i -
t igar les se alargaban demasiado y 
los magisl a d o - y jueces se encontra 
han ma l retr ibuidos mionlras quo 
cobraban glandes minutas los procu-
radores, no* a r íos y defensores. 
l ia impe/.ado ya la revista do las 
c a i r é l e l a s de iodo E s p a ñ a % a pesar 
dei bieve plazo de nue- t ra a c t u a c i ó n , 
se pueden apreciar grandes diferen-
cias de (a si iuacinn cu que nos en-
ci .nt iamos Indas las vias do comuni-
cacii'ui dé la l 'eninsula. 
•Aspiramos a que L - p a ñ a , en este 
concepto, muía tenga que envidiar a 
las d e m á s naciones de Europa y t r a -
bajaremos hasta conv r l i r las. carre-
telas en verdaderas pistas de tur is-
mo. . ' V 
A su loa l izac ión oncaminaremos to-
dos nuesi im- esfüeTzOSj adiqitando 
n n e v i i - |, nm i iíimieiilos en los siste-
mas de locomoci ai. sn | i r i i i i ¡ i ' i ido pau-
lat lmiinei i t . ' los veli ículos do dos rue-
das y e-tahleciendo la adopc ión obl i -
gatoria de deterniinadas clases de 
yantas, etc. 
Es oca^iiHi de decir que fj-ecuen-
teuiiontc tiene p're.Kaipac.iidi el Direc-
lo r iu en el prab^éiíia de Marriiec(-3 
y que no pe rde ré inos ocas ión do lie 
gar a un pionlo l é i m i n o , que cou 
la ido aullido espera la nac ión . 
I ' u r lo nroutq .hemos hccl|6 desapa-
11 cer las diíicii Üade- que se (¡resen-
la l an pa;a livs ap? MN i-'mnamirí-ntGS 
d i f íe i l . s ij inherenle^ a tocio ejérci to 
qiie, cniuo el nuesiro, se \é, precisado 
a operar en una zona abrupta como 
la de mie - l i o proteclorado. 
La realidad ha demostrado la pro-
pio cinn de la fanla-ia de, aquellos que 
de co id ínno .nos atr ibuyen derrotas. 
Lid re é-tos figura cierlu per iódico 
inglés (fue ha llegado a asegurar que 
!( i.emu- lun centenar de l>ajas sema-
na 'n: i;ie. Y es que hace ei ci^mputn 
de nuestras bajas por las que nues-
I ras t mpas liacen a Ahi i -e l -Kr im. 
El pi ;< edimienlo no puede sei m á s 
j i i i e r i l . Pue- bien, es (d procedimien-
to que siempre siguieron .todos los 
denolistas, pero la op in ión , orienta-
da c o n SU exielenie buen sentido, ya 
sahe a qué atenerse. 
En materia de I r i b u t a c i ó n el Dlrec-
l o i i n , des | i i iés de dedil ar a ".-le pro-
blema largos estudios, so han con-
vencido ile que es mucha, l a ' l abor que 
hay que hacer. 
Por los procedimientos aplicados 
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''niciados, los cuales hizo suyos. 
»Í̂ »2S, ías oradores fueron mnv ""idos. 
presidente, en Gobernación. 
R u f i a n a , y en el minis ter io 
letón, fueron recibidos 
]efes i 7 " l " ' , i , l Pl i ' "o <'•• Rivera los 
^ l .e rnac 
K,1Di r< , , ' t ' 
ii\<|,,,.- heciiu iium e>aiiit;s uui'iu-
mía lf S SI),M" sl1 viil>i'' íl Ja i "v¡c ' 
^•n'ih ^ ' " ' ' ' o r l o , a quienes el pre-
f¿ífri».P 1111 !"'<,ho inieresantos mani -
festó ví'16'''1 , , ' ' ,no Rivera mani -
Pî iin ' '''f ' il 'ido g r a t í s i m a s Im-
W ? durante su estancia en Ri l -
bíji' ' " c u r á n d o s e del dosari'ollo fa-
j , , !"dii<lrial de la vil la n o i t e ñ a . 
^ . j , ' " " ^ de<paehri ciOl los sl lb-ecie-
\.\ Foinenio y Hacienda, reci-
1 1 
No te case8. Tony. T u no sabes lo que cuesla sostener una fami l ia . 
en nueslia a d m i n i s t r a c i ó n y sujetos 
a p r á c t i c a s á n l e r i o r e s , no homos de 
buscar en g-Uós la claridad necosariu 
y la sencjílez que deseamos. 
Hay que l aali l icar dichos proced í 
lUientüjS, a !in de que podamos evitnr 
que ei contribuyente sufia i n a y i o i s 
qiieioantos que los naturales que vie-
ne tüí l igado a pagar pbr la acción del 
lisco. 
Y era tal el eiigranajo adminis t ra t i -
\ o nuestro que sin beneficio, para el 
Tesoro, en la mayor parte de los ca-
so*, -nf r ia ;rrandes quebrantos el r i u 
dadano, tanto por la r a z ó n del t iem-
po como por1 la, del dinero. 
Urge1, por o t ra parte, acometer con 
toila a n í p l i t u d la r e o r g a n i z a c i ó n de 
iodos los ramos de l a a d m i n i s t r a c i ó n 
púb l i ca , por lo que respecta a sus fun 
cinnarios. 
Deben dictarse rogJas, peglameidos 
y pre-cripciones, a fin de que queden 
de una vez deierminados los derechos 
y-' obligaciones de esos funcionann- , 
y, sobre todo—ent léndaf ie bien--las 
responsabilidades a que han de que-
dar sujetos. 
Queremos que los funcionarios es-
t én debidamente r e t r i b u í d o s e en rela-
ción cqb el trabajo que ejorzan y es-
peramos llegar a la i m p l a n t a c i ó n de 
la jo rnada a d m l n i s t r a í t i v a de seis 
horas. 
Nuesit.ro E jé rc i to y nuestra M a r i n a 
deben actuar i leidro de un mode-to 
núcileo peí nía líente, peiro capaz cuan-
do las iiece.-idados de la P a t r i a lo re-
«lamlon, de (mcuadrar a todos los 
hombres y a todas las e n e r g í a s del 
p a í s . . 
V , ( \-da o r g a n i z a c i ó n , y contan-
do con fe i intencialldad ecoinimica. 
el - rado de ins t rucc ión públ ica y, so 
ore lodo con la convicción mora l d--
nm-slra pa t r ia , nuestra seguridad v 
nneslra inde|»eiidenci.i , nos pondic-
mos a la a l tura de una pól 'enW. 
mund ia l éfi grado |)ieeminonle . 
La paz inter ior podemos conside-
rarla garantizada, tenieiido como te-
nemos un tan glorioso Ins l i tu lo i-mno 
el de la Guardia c i v i l , que cada día 
está m á s capacitado para el fin para 
que fué creado, contando a d e m á " con. 
el a p o y de un Cuerpo enfusia-la co-
mo el S o m a t é n , que hoy cuenta ya 
con 350 m i l afiliados, y a d e m á s cój? 
lós CuBrros de Vigi lanc ia y Seguri-
dad, de sep í r i t u sagaz, per-i.slenle y 
Céloso en el cump.limeinto do sus de-
beros. *i 
No i - i i o r ) que mis palabras m. ten-
d r á n el asentimiento incondicional de 
un grupo" do descontentos e inadap-
tados al actual medio croado por d 
Directorio y acost uniibrado a ejercer 
n.na coacción sobre los Goblei nos dol 
ani iguo r é g i m e n a t í t u lo de uiios fal-
seados conceptos de l iber tad y de do-
rochos. 
Muchas veces los buenos p m p ó s i l o s 
de aquellos gobernantes se vieron ma-
logrados por las presiones de quienes 
trabajando en su provecho propio y 
en su a f á n de mantener u n estado do 
cosas que les era t a n favorablemento 
propicio, se opusieron siempre a 'a 
r ea l i zac ión de lodo aquello que pu-
diera representar beneficio para el 
país . -
Poro hoy, cuando mil lares de ma-
dres y hermanas, salen á nuestro pa-
so y nos ac laman y nos piden una ra-
dlbal cambio en las costumbres, ño 
podemos n i hemos de deso í r les , aun-
que pa ra ello tengamos que acallar y 
aún someter a quienes so opongan a 
Ja rea l i zac ión de nuestra obra. 
,Senía cobairdía imperdonable para 
inoisoü-os dejar incompleta la obra, 
,por itíaus'a del .cilamoreo de quienes 
nada hicieron- por sil , .patria, ni nada 
son, n i significan fuera del reducido 
dse&tÓr donde los antiguos cacicatos 
no han llegado t o d a v í a a extinguirsf*, 
pero do los que respondo q u e d a r á n 
pronto e x t i n g u i d ó s . 
Creo auo ha llagado el memento de 
ba ldar claro y de que todo.; hablemos 
cliaro. y digamos cuál es nuestro ba-
gaje propio. Nosotros confiamos en 
que nos asiste la fuerza de la oni-
n i ó n , con lo cual hemos procurado 
vivir ' e.n re lac ión intimia v contacto 
permanente. Por eso la opin ión sabe 
a d ó n d e .vamos, cómo vamos y a qué 
vamos. 
D e - p n é - de una breve pausa el pro 
sidonte, como aludiendo .a impre-io 
nes .rocU)3da-3 reciimtomvnte, s i gu ió 
diciendo; 
He metido en mii saliere mucho 
h ie r ro en m i reciente Viaje a Vizca-
ya y puedo decir que la excurs ión ha 
dado a mí e sp í r i t u nuevos alientos y 
na provisto a m i voluntad de los mn-
ynres e s t ímu los en bien de mi p a t r ó i 
Conocemos cuá l es la vnlnntad de' 
pueblo e spaño l , y yo a l i imo que esta 
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voluntud sei-á socuindadá ao toda 
esfííérzo. 
.Los periodistas 1c prcgi i i i t a run s i 
en 'e l CuJiseju se h a b í a 'i miado d | j 
indiLitu efe l iKiiimnu, y. eíl eHiriquéá 
de l'lsiella dijo q\j£ no &e liabía l i a -
bladu de eso, ;im' coirío tamp • -
h a b í a n estudiado los escritos preseri-
lados po.í eJ cófifáje de Hbmiaíiojtes y 
don M^lqiikides Alvarez. 
Acerca de esto ú presidente a ñ a d i ó : 
Pne-do decji lies, por consiguiente, 
que • no me preocupa eée asunto. 
E n E s p a ñ a no hay m á s partido que 
e l .de l EJirectoTio, lo d e m á s sor) casas 
pasadas pora Kspaüu , y que no tie-
nen importancia alguna. 
E l pueblo quiere s.óTo que bigamos 
y'.nosotros estamos (ierididos a ello. 
In í crmac i in oficial. 
El tenieivte conniel s eño r Rico, jefe 
de .la SiCtoción de i i i formari i ' a i de la 
Pies'idencia, dijo a los periodistas 
que tenía el eiicargo del presidente de 
E l v i a j e d e l p r e s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o a Í B i l b a o . 
DE 1924 
"—Mllíj^. 
do en los dos toros que K . „ 
dieron. rresPoíi. 
El públ ico le ap laud ió . 
En Carabanche! 
M A D R I D , .". .-Ayer s| { j , , . , 
s r - de Llorenrte, que resulti,. 011 
vüs. '11111 bii. 
Antonio Rian . e ro , lucido ^ 
b i t l l Ijanderilleando y âPa, y 
S a c r i s t á n , va l en tún ; pero t( 
i - ; ! ecuatoriano Espina ÍJJ-
poro poco ari is tf i ' 
En Figueras. 
. F IGUERAS, 5.—-Los tornR i 
Mue-ir , , R?y y V m \ >""-•• n . ^ . l l a r n , , dums v g r a ¿ V ^ 
y en fe y seílád de qü« as í lo prome- Bekuontito Domim>ri ' 
m a ñ a n a r e i n ó g r an a t i imác ión en l a eos discursos don Rafael Muñoz, d i - teñios: ¡ l ia ' .ai lón: ¡ F r e p a i e n . armas! ,.slnv¡,,ri)n r é í a i j a res " ^ (,!ftios 
plaza de Jiv ! - : i a. a dondie comenzó a puladt. p i m i n c i a l y piesidenl-e de la !ApiiiiIen¡ IFuegO! ' £n 'Vg¡"fi 
Jlogar numei-oso públ ico , que fuó to- Juventud M o n á r q u i c a , la condena de 
mando posk-mm\s para presenciar el Zubi r ia , madr ina de la bandera; Su carga, 
acto. ilOmineucia el .cardenal Renilocli, y , 
Entre tanto se ul t imaban los p r é p a - por i i l l imo , oil presidente del Directo-
ra; ivo:> en el al tar y tribunas, coló- r io , que p r o n u n c i ó la siguiente alocu- deradn a b a n d o n ó la ir ibuna y se d i -
cadas é s t a s a die-rechá e izquierda do cifin; • • r ig ió a .color.arse- a la cabeza de su 
b a n d e r a a 
Q a r e l l a n o e l g e n e r a l [ P r i m o d e R i v e r a 
p r o n u n c i ó u n i n t e r e s a n t e ¡ d i s c u r s o . 
Animación . Discursea. 
B I L B A O , ' 5.—.Desde las ocho de la - P r o í i u n c i a r o r i vibrantes y p a t r i ó t i -
V sunó a c o n l i n u a c i ó n una des-
precióse detalie. 
aqué l y deslinadas a las llamas d é l a «Seño ra condesa de Zubi r ia . s e ñ o r rcgimieni 
notificarles que h a b í a regresado muy Cruz Roja y a las autoridades. presidente de ta Juventud Monarqni - la Patria, 
satisfecho de su excurs ión a Bilbao, A medida que avanzaba la m a ñ a n a , ca, s eño re s : 
E  Valencia. 
VAI jENCIA. Ék—Tóros 
dil'íciles. 
Mar t ínez recibió una i ei minado el acto reb.umsn, el aban p| , , , , , ^ 1 , , 
( jucrr i l l iu 'o, cunnpliri. 
Félix Hndn'.uiirz. bien 
lilltC; 
'•'""tula ea 
con l-i nueva enseña de En Bilbao. 
y v í i t a 
raxriav , . JA B I L B A O , 5.—.Los toros do P/i; ; 
En aquél o ato el publico mundo reil0 reSllLitaron regulares. X'M' 
así como dol recibimienlo y despedida •:•] públii-o fué arudiendo al lugar de- V.w nombre de la g u a r n i c i ó n de B i l - la ¡ilazoleia y era. imposible dar un Ohicuelo, M á e r a "y Laliind 
nue se le h a b í a n hecho, v de todas-'--- "vvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ bao. en nombre eSnecia/íménte del re- iSaÉO. fnhli>« " " 1 ' •'^«s. wwvwwwuwwwww^ p,en n inine especia.Imenli1 del re- paso. toblt 
g imiento de (lareilano, que ha recibí- Los aplausos y vitorea se s u c e d í a n ' Lalanda, sobre todo, 
do I homo-y la dis l inci im de renovar insistentemente y lo Guardia mun ic i - d^nrarncnte por el público oí 
q  y t  
atenciones que se le h a b í a n p í s p e n s e -
do du/rante su estancia en aquella ¡i -
victa v i l l a . -saTIcRídüIa — C I R U G I A OSEN E R A L os?1 gloriosa bandera en e l - d í a de hoy Mfvvvvvwwwvvwvvvvvvv^^ 
Añad ió el señor Bico -pie id presi- »':-s.p.ec-¡alista en partos, en. -nnedade^ -V <•"">' inesidencia de.l ilus.irísimO « J o a f l U Í n S a n t l U f i t o 
dente, ref ir iéndose al désflie de f u e t . de l a m u j e r y v í a s u r ina r i a s . - cardenal de Burgos, no me ca- W ^ * * * I * B " B " j f ^ " " * " 
zas mi l i ta res n m ocasión de la entre- Consultai de 10 -a 1 y de 3 a 5. he menos de dar las mas exprosivais GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
ga de la bandera al cégmí icn to de AW08 B E E S C A L A N T E - , l i — T E L . i-74 giacias al seño r ¡ u e s i d e n i e de la .Tu- Consulta de 11 a 12 (Sanatorio deí 
( iarellano, que una de las mayores • • vejity.d M o n á r q u i c a , por la inic iacm» Dr. Madrazo); de 12 a 1 y de 4 ai 5. 
emociones que reo i l ió fué al ver có signado para el acto y c:ai él m i i c l i o S del aclc. y a la ex/ '-nl.ís.iina señora WAD-BAS. 5. T E L E F O N O 1-75 
mo el pueblo de Bilbao a p l a u d í a a la de. los i n v i l a d i K cine füéron b a ñ a n d o ci ud-sa de Zubi r ia , por haberse pres- ^AA/VVVVVVV%VV^VVVWWVVV^^ 
(n ia rd ia c iv i l a su pasó por las calle-, a l iento en las - l i las educadas f í e n l e l a d o en forma tan a l t ru is ta a ser la p,,^ .x {|U|ms pene-, pudo abr i r ca-
la cual era d e m o s t r a c i ó n de que ha- a Jos costados de] a l iar . m a d r i n a de esta entrega. mino al i d - . • na r a do! 
b í a acogido con gran c a r i ñ o las % las diez de la m a ñ a n a t o d a la Yo h a b r é de decir m u y poco, pues l)p ont-e la i r . u . i t d i id se des tacó una 
e'ste be- p r o l o n g a c i ó n de l a Gran Vía, alred-e- popo es lo que me queda que decir, prtíCiosa niña, de corta edad, que se 
l a plaza de Lé lg i ca y Gran d i - p u é s de lo que y a en este acto se 
fué" 
l a b á indignacio. 
El nuedo csituvo 
es. 
naranjas 
ideas de orden que repiv 
hetíiiárítb" Inst i tuto. 
'""iibi-erto (lUranfjj 
la ú l t i m a faena de ésle p,;,- |)ot 
a Im )haiiillas. ^ 
E n Castellcn. 
CASTELLON, 5.-Se lidiado Ká 
nado de Montoya, que resiill.:, biíeM 




S A L A N A R B O N 
! I í ) ^ 
el l iot m m y DORO, en 
c a s t i g o s mm d o 
H E Í i l X A L D D C N N V , en 
A M O R T i R t t i l i P l C A L 
dores d 
\ \ e i i i d a , se" hal laban ocupados por ba í n a n i f e s t a d o ' p o r ' l a s diferentes per-
inmenso g e n t í o . . semas que. han. hecho uso de la pa-
\ las nueve y media llegaron las labra, 
fuerzas de la gn-arniemn. las cuales No es cosa frecuente la entrega de 
tomaron pos ic ión en la siguiente una bandera. Es acto que no se prp-
1 O m i a : VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV-j\Â AyVVVVVW 
Reí; i miento de Gaiellano, formando 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de nlfloi 
Oonenilta die once a una. 
C A L L E DE LA PAZ, 2-3.0_Tel. 10-24 
J U E V E S , 8 
Programa a l e m á n 
- un batalba;; Arl i i l ler ia , Carabineros, 
Cnaidia c iv i l de I n f a n l e r í a . Miñones , 
e-enadron de Ca.biirava y Guardia c i -
v i l de Calía Hería. 
Poco d e q m é s llegaban e.l Ayun la -
miento, los Somalenes y l a l) i | . i i i la-
ción. 
Ei presidente y el cardenal. 
aeeicO a ia b í .ndera , la snje tó y besó 
con f r e n e s í 
El momento fué de gran emoción. 
Dicha l i ñ a es Mar ía I ,uisa Aranzabo. 
E l desfile. 
El numeros í f 
l.ua ' -siatMonado 
c.>. Aveióda de 'p¿ Abados y alredc-
d m e una vez tñ'r.M;iiiydO"v'-6(Í urdo se 
V I A S D I G E S T I V A S > j un io al geb&íai P r imo de R i -
A L A M E D A DE JESUS DE MONAS- V í i á . ovac ionándo l e largamente y dis-
tfrto IA TTrr iífonto i n A7 miítósc el honor do ps-trechar su m a n o . Asoci'acicn de dependientes de Co-
^ v w ^ í v ^ l ^ ' Ei) m a r q u é s de Estella, sonriente, mercio, industria y Banca.-dd m 
á é k y H-n .pre he sentido sobre mí Cor r e spond í a a todas las mamfesta- do, .Ira d de los .•órnenles, uivó^fc 
u n a emoción sólo comparabl- al acto clo,ie& dc entUSUasmo. 
os ís imo píiblico que se ha-
i en in p'aza de Béigi- A s o c i a c i ó n d e Dependientes 
- d e C o m e r c i o , I ndus t r i a y 
B a n c a . 
Poco antes de las diez v media liego del bautismo de una, c r ia tura que na- , Gran i .abajo costó que las au tor l -
1 cardenal .ihxi.-.Vm.o s e ñ o r B e n l l o l , ' ' " a te vida, y esa bandera que se re- dades e mvuado.s tomaran sus coches 
quien fué n r i b i d o por la señora con- t i r a U <-UHxdón de una madre que f ™ * t ra-ludarse a la Dipulac ion , 
i \ . de.--de cuya terra'/n hnnrnn de nrese.n-
za con hermosa m a n t i l l a españoila y tan-es de seda las glorias que supie- cinr 01 dosíiie 
el diputado provincia l y presidente de ron conquisiar Careliano y . C e r i ñ o l a Algunos au tomóv i l e s 
¡a Juventud ¡Síonárquica, don Rafael con su arfe, arte l impio, ai te m i l i t a r , /iâ aâ vvvvvŵ aâ wwvvvw'. .-.-.-.^ 
Muñoz. <m el que fulinini'i la habil idad de l a 
Pocos moniento.a d e s p u é s Uegó el estrategia, 
presidente del Director io, general se- E l nombre glorioso de Careliano, y a 
ñ o r P r imo de Rivera, a c o m p a ñ a d o del - abé i s vosotros de donde proviene: de 
aOca/lde s eño r Moynn y de' nmiente 'a gran batalla sostenida por mi - t r a s 
M A D R I D , 5.—El genera! Pr imo de coronel s e ñ o r l.aba-lida'. tropas hace ya mucho- a ñ o - , y no so-
Rivera despacho con •! Ley inmedia- En otro a u t o m ó v i l llegó el general laneaite de la sangre en ella vertida 
tajíuentc, después ele haber" r e g í e s a d o gobernador áeñor EcJiairüe, con sus por nuestros antepa-a.los, sino tam-
dé l i i lbao. ayudantes. bien de los. t r i l ih fos obtenidos por los SE de la iirolongacio.n de la ( i r án Via , 
Don 'Al fonso concedió una amplia Cambiados los saludos de rigor , el mi-ino--. ante tanto pnldico y dir igirse al Pa-
audiencia m i l i l a r recibiendo al tí?- eard'-na.! y el presidente de! Directo- A e-e glorioso regimiento de Caro- |loeio provincia l por las avenidas y 
n íeh t e genejal B u r g u ó t é , divisiona- r io, con los padrinos de la-bandera , l lano, es a quien hoy hacemos entre- páseos d'Ol parque. 
ascendieron al al tar . 
u u n n i . Ulf l e e o m i o o i l l i  Sei lOia COII- iiki ra. ".-iihíluiii hl- iiiici ju.iuh; -> , „ , 
/vuvvvvvwvwvvvvv^ desa d€ z m m , que tocaba su cabe- d e s á p a r e c c , que se Üeva en eso? tafe- «ly-de en a b-rraza h a b í a n  presen-
Notas pa la t inas . a  oran fi  t i l l  s o l v t a ñ e s    l r i   i - Cl:ir  csfiil  
— .a , i i , . , o . w i . , „ ! . ^ ¡ « i „ TA A \ ^n-n«H?«fot. í a o ^ u o w n -ir í n v i ñ . u o AjlíTunos autompíviles de las autor i -
S o l e m n e s f u n e r a l e s p o r . 
d o ñ a I s a b e l I I y d o n 
ftlosfloln L o i i i l i f i p s G d í n l o o 
r - • j a • meraJ s - El nomhre . e i - de GareUi «wm«|imm •^•••hwi m whmiihw 
r T a n C I S C O Q G M S I S . • ñor Primo de Rivera, a c o m p a ñ a d o del - abé i s vosotros de donde proviiené: de _ ABOGADO 
Procurador de ios Tribunales. 
VELASCO. 11.—SANTANDItn 
^vvv\'/vívvvvvvvvvvvvvvvv\vvvvvvvv\awvvvvvvvvv 
dan -. tu vieron nece-idad de desviar-
gar. como e-daba anmieiiidfi. ch los 
locales de esta Asociaci.ui hi cOllfe-
rencia solne «Organizacii'tti olil-ftra», 
a cargo del secretario de In l'cclci'a-
cb' n Nacional de DependieiiíoSi 'L&tí 
Sanlamarina. 
Los concurientes, en m'imm Iiíip-
lante numeroiso. ])remiaron cml v:\\\\-
rosos aplausos al defensor de lá úM 
Mercant i l . 
C o m p a ñ í a d e l F w o c a r í i l del 
A s t i l l e r o a C a t a i e d a . 
tío Feijóo, inspector médico de p i i -
mera don Pedro León v numerosos 
jefes y oliciales. , 
T a m b i é n coiiO0dió audiencia a los 
p r í n c i p e s de Hohenlohe. 
En ia capilla de Palacio se ha ce-
lebrado una misa por el dése; ,uso de 
las almas de Isabel 11 y Francisco de 
Asís. 
Asis t ió l a fami l i a Real. 
1 
ga de esta bandera,, entrega que tiene Jef-es y oliciales del Ejérc.Wo, en t an 
dos ñ i e s : uuo. el de .ieinostrar &] 1", organizaron el de-nie. 
amor a él. flel de fen-or de la Patr ia . Visitando la Diputación. 
Amortización de obligaciones hipóle 
carias. 
Verificado ei dia :5U d d mes dc abijl 
n l i imo en las oficina-- de esta Cniri.])?-
ñ i a . ante el notai io de e-1;i pluzij. 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTOS — RAYOS X — D I A T E R M I A 
Consulta de once a una. 
BURGOS, 5.—TLEFONO 3-58 
Gratis: San Francisco, 6, 1.°, a las seN, 
y el <dro e! de sust i tuir por esa la que El m a r q u é de Estefia, con el carde- ( lo j | j jo rnardo Ortiz, la ape.rtnrá de 
hasta ahora ha poseído. nal Bcndoch y d e m á s antoridades v i -
Xo veamos solo las glorias del pa- í-itaron el Palacio de la Diputa'-i i . 
smlo en esta bandera. La bandera es .D'^de uno de los halcones presen-
pliegos pies,.ntados para la .-ubusta 
de obligaciones de pi nuera V 
da binoteca. han resnlíado anuirtl?^ 
algo que vive con nosotros, que nos c l ama el destile de las fuerzas, que ¿ « ^ seuiiu las eondiciones' do uuuu-
a ü e n t a diariamente y que a d iar io 
t a m b i é n debemos h o m a r los ciudada-
no-
resu l tó b r i l l an t í s imo . 0j0 tie "dicha suba-ia, las si-uiniles 
DespuiVs el presidente recibió la v i - ohii^uciones, a los pn-í-ius, por tilu-
por-(e • h oirando a la Patria, sita de los representantes de m á s de q,,,, S(, imi i^a , . ontiiiuaciiíó,: 
T E A T R O P E R E D A 
O o i i i p í x f í i í x e l e I i K A . I > 0 - C , I Í I C O n T E 
H O Y , .MARTES 0 D E M A Y O D E 1321 
L A C O M P A Ñ I A 
HOCHE: a Ihs diez y media. 
D E B U T D E 
TflROE: a Ies seis p media. 
L a revista de grandioso éx i to c ó m i c o - i í r i c s - ^ á i i a b l e , en seis e n á d r o s . 
Iiornapips la 1 andera al cumpl i r aque-
llos deberos de ciudadanos a que to-
120 pueblos de la [)rov¡ncia. Obligaciones de primera lilpdt^a* 
Termina.da la recepción el presiden- ¡n,,,. 1.747 a | 1.701, a pe?e tasá38^ 
te de! Directorio fué obsequiado con j -(jó aj 1.770. a pe- 'tas ^i'j.OO; t m 
un lunch en los salones del Palacio. ¡,1 ¿..'ll'): 2.771 al ^.77-, a posiáíiá 
Ei presidente, en Madr id . :H8,nii: i lSó al i 1X8, a pesetas 250IÍ 
M A D R I D , 5.—Esta m a ñ a n a llegó a i..-,;)] a| /, -,',.-,_ ., p.^.-tas I ® 
Madr id el -enera! Pr imo de Rivera, ., pesetas 28ü.(l(»: : i l al 60, a pes?-
siendo recibido en la es tac ión por to- las ¿ski.oo: 2.853 al 2.860, a pesetas 
dos los generales del Directorio, al- ^ . l i Á MH a f 960, a pesetas 299,50. 
ealde. gol ; . .mador, subsecretarios, d i - (ihiprnciones de '-cnnida hipoteca. 
. r ^ t p r de Adm-iniistración local y nu- u(unvp{^ h m a] i . T ^ a pesetas 
^ • l a i i u . s merosos generales, jefes y oficiales. 
Ln viaje a las cMnicas de Francia, 
Suiza, y Aus t r ia , sú^pfinSe su con-
subn de enferraíedades de los ojos. 
A n u n c i a r á su regreso. 
dos estamos obligados, 
a ¡da usos.) 
L a entr ga de e-tn banidera tiene 
en estos 1 l empos una doble signilica-
« ii i i . f i - ' e t e i c e r ac to que i)iv-encio "m.anife.Qit,ac.¡on<?s de afecto v s i m p a t í a 
produce en m i corazón una dulce y qUe se fe h a b í a n t r ibutado durante 
r a t í s b n a emoción que me hace soli- ¿.ü estancia en Bilbao, 
daftizar en rospónisafeí-íidad en vida y Tánsbién h a b l e con entusiasmo de 
en l i o r n a can la entrega de está han- los actos a que naiMa asistido, y m u y 
LIO.00; n ú m e r o Lbó.") al 1.960; 2201J 
El general Pr imo de Rivera con- o 218 'a pe-etas l i o 00- 1425 al I m 
•ersó con algunos de'olios en el an- ., ^ . t m ]Í7M). n ~ al m , a pésé^ 
leu, m o s t r á n d o s e encantado de las -i.-.nAA 150,00. 
Los t í tu los amortizados serán reco-
gidos en la Caja de la Coinp;'"1^ 
donde se a b o n a r á su importe desde 
el día de esta fecha, expendiénd^ 
al mismo tiempo los bonos represe»: 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L A SIvÑORA 
, dera en Bi 'bao y en esté punto desde espetí iatai iente/de! de la enti-ega de la , ,u U,'1I,,,U ,• ' , n ,fci ar-
d - - u iv i -an e-a- ricas m o n t a ñ a s bandera del regimiento de Careliano. ^ ? '< ̂  o c t 
V ha , .mde llega el clamor de esas De-de la es tac ión se d i r ig ió el prs- ' 10 ^ ^ V 1 ele comenio COJ ^ 
j ioximas fábr icas , en presencia de la s á l e n t e al niiii.ister.'o de ia Guerra. 
í é í é l e l i M § i y H o é 
( V i u d a d e H e r r a n ) 
R . 
Tepiesíon!ación de la Iglesia, en la 
onsona del i in.- t r í - :mo cardenal Ben-
l loch. junto a la Virgen S a n t í s i m a , 
rodeado del pueblo, ¡nulo a una ma-
,dii¡iia cxceÜisa, Hiena de virtudes, ría 
e.Nc, l e a l í - i m a señora condesa de Zu-
b i r i a . que a pesar de todas las que 
p o - v tién; desdé hoy una nueva, una 
a la que no pudo llenar con su gran 
s i l m c l ó n económica , la de tener en 
VVVVa/VVV\/VVVV\A/WV.VA/V\̂ 'VV^ 
Las c o r r i d a s del dorr i ingo . 
G r a v e c o g i d a d e P a -
r a d a s . 
obligacionistas últ imaiaeufe apSj 
bailo. 
Santander, 5 de mayo de 19~l. 
Visto bueno.—Fl presidente^ 
Consejo. Isidoro del Campo.—l-j 
rector g. rente. Manuel de la E8ca' 
lera. 
(1*1 
S u s h i j o s 3f c S e m á s 
S u p l i c a n a sus amis t ades se s i r v a n t e n e r l a p resen te 
en sus o r a c i o n e s . 
K l funeral que tendrá hiírar en la iglesia parronuia] 
de Lú'vganeH en el día de hoy a bis DíKZ V C U a I I T O 
de la mailana, así como todas la*! mi -ís disponibles 
que se celebren en la parroquia de San i 'rancisi'O y ep 
la capilla de los padres Agustinos serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. 
Santander 1; de mayo de lí>24. 
En Madrid. 
MADRID, 5.—Kn la plaza de toros 
SUS manos unos momentos la sagrada p(;Jéhró ayer una corr i i la en la que 
Bandera espaftóda. (Grandes y nu t r i - debía mma.r la á l t e r r ia t iva el diedro 
do-, aplausos.) José Paradas. 
El coronel de Careliano. I.n m i r a d a fué un lleno co.mpleto, 
En lardo esln ocurría, la iiue\a han- pues im se vela una localidad vacia, 
dera iné llevada al i-egimiemo. ni frep Dos diestros efan Valencia t í , Mar-
tfi del eual el coron d señor Aian/.a- (piez y Parada-. 
be p n n u n c i ó lo siguiente n li e-nción: La tiesta se d-"dució, porque l 'ara-
;So!ilados! Todos los .pie leni-is la. ..las, del que espm-aóa el piildico 
h o n r a de esitar a'is'ados bajo e-la glandes eosós, quedo l i í j i t i l i íado al 
Im d Ta que Dios Nuestro S e ñ o r se pasar de mu!-!a al pr im n- tm-o. que 
¡ ha dignado bendecir para pT-ot"L'- • • ••zó. déivjibé-iidblc y píódilciéi i -
D r . V á z q u e z flndiande 
P A R T O S Y GINECOLOGIA 
Medicina y cirugía de esta especian 
dad. -Rayos X. Diatermia. 
Consulta, de 11 a 1. San Francisco, 
^ . - . T e l é f o n o 10-31. 
R i c a r d o R u l z d e P e l l ó n 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina ae ma-
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
f.li todas nue-tras adversidades y a i - ' ;-U punta/o hondo 
j&illiarnOS contra los enemigos del dio e o n í i n n a r la lidia! 
yes. Valeneia ¡I. con molivo de e-1e per- A ' l f l ¡ Á | t | 
tamo- obiigailos a conservarla y de- cañe; ' , tuvo que matar cuatro loros l l t S l U J w l « Q ""^ ^ . ei» 
l'endeil;! ha-la p - ider i stras vidas l'd imichnoho se por ló bien y fué Relojes de todas clases y íor,n| 
porqim .-1 interesa el sferíícto de Dios, muy aplaudido. plata, plaqué y "^" f^ERO * 
lá y lor ia de la Nación , el crédi to de .Márquez t a m b i é n estuvo afortuna- AMOS DE ESCALANTE, NUJ» 
5 E 1924 
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g DE MAYO D E 1924 É L . R U E B U O C Á I N I T A E B R O AÑO X I . - P A G I N A 3 
D e J c r i m e n e n e l e x p r e s o d e A n d a l u c í a . 
i M a v a r r e t e 
p a d r e , 
s e n e g ó a r e e m i r a s u 
Se aplaza el Consejo. vaireto; vmi h i jo de Honorio y un her-
dóin Jo'axjuín ( i . bo'íaeitíec^i; idcin do la 
(;á.m;ir-:i. Ag-níco'la, don A ü t e o (M.-UU-A 
Setiérij don San ,ó ra to Bañmclos, fmi-
Icionario díll [neti tuto l ien^ráf ico y 
i'Ma'i 'í-! irri-; don .htsé dol Río Sáinz, 
dii-octdr de «La A t a l a y a » ; don Jvduar-
id o ' A11 o r o P jila, d on Isa a c Laip me n i e 
Barbero y don Sisenando Pérez , pro-
faso'res de ins tn i cc ión p r i m a r i a de la 
ilocailidad; secretario del - Exceleni ís i -
¡mo A y i i i i l a i n i i ' i i l n , don Pédí-p Rnsla-
maiite Fiando, que, a su vez, es do la 
H a b l a n d o c o n S a n c h o A l e g r e . 
U n a n a r q u i s t a e n p r e s i d i o 
0 ) 
I [ doil B'ruch; prcfijDres la inicaliflüabtó 
—Rafael, ¿te desagrada, mi visita? y destructora o s a d í a de los p e y t u í -
—No, señor ; a l contrario, me ale- badores del orden social y religio-scn 
gr'd haldar con usted. ¿Dices tú que no crees n i en D i o s n i 
_ l , n ('diiiip:endo, poique visitas en Jesucristo, n i en lo que pretlicap 
t e n d r á s apocas, y si es tás a q u í mucho los saoérdotós? 
suf r i r 
)iir(oiia m á s corto p o d r á ser- ení rr mmxmm s o n r í a 
i ? | 0TmU?.%"^bI ' d^ fo v ™ Ú'\ l, , , ,vei,ll ,! ' U:'i,) %s?? el d e ^ c t i v a . a lo Vol ta i . e , recibió esto 
,., , , • ,. , ., nonio de vista niaral . Quiero baldar- reproche. 
p a á f e s en el 
tarde, lo fuoron en-
^enoias do:l sumario. 
TVi\pRÜ-)) ó.—A po t i c i iH i de los abo- mano do Donday. 
wJos nii'litares do 
la do la Cí 
.'.„ del expreso, dobulo 
" ceña lado resn 
ejtiguo para examinar 
de mas de 700 folios. L a ccmunicación de las procesadas. 
1 información oficial de la tarde. A ú l í i m a hora de la larde comenzó Comt i tUída , 
visitado a l co- en Ja eárceJ de mujeres la .comunica- de hacer m á s factiide la distrihu.-mn | ^ m . m u - , M e quiero ^ B i m e , Rafael; r e s p ó n d e m e con 
de le^ nahajns n.Jaciona.lns eou la ÚVi.nU, ^ ,Q¿ (,e fral iqi l l . a : ¿A que acierto ye la cau-
lormaco.M deJ Uaiiso, se ejombrafon 1Jli y is i ia : qn i t ro íjiie tu vida' ano es- sa de tú incredulidad como cristiano? 
,H"h" comisiones, cada una para los 1:ill,|u anude es tás , sp acomode todo ' —Usted d i rá , 
resijveclivos d i l u i o s , ou la siguiente i , , posible a t u ' soguiido apellido y —Te educa rom tus 
suceso .del expreso de A n - fué doJorosisima, pues los tres no ha- forma: preo que la mejor nianora do eonse- sanio tpnior é Dios? 
Dis t r i to primero.—Don Fornando guir esto es qu. camlae.s do ideas, —A mi padre no le conocí y a m i 
< v v v i ^ ^ v v v v v v ^ \ ^ v v v v v v v v v w ^ w ^ ^ Barreda, don Fernando Negrete y don pues fas que defiendes con tus pala- madre poco... 
Manuel Ga lán . Inas y coi.! tus n i n a s :,o pueden ser —Ahí es tá la expl icación del eríig-
Sogundo.—Don Rafael Vega Lam ••• m á s perniejoiias. Lo úms acei tado vina; cu osas aíii macionos tuyas e s t á n 
ra. don Aureo Gómez Sel ¡en y c , j í a i a i i es qur le ha^as uu buen cris- todas tus malandanzas, todas tus 
Emi l io Morern Alcañíz. ' l iano, como lo spii algunos de tus desdichas. 
T e r c e r o . — S e ñ o r Fi la i re , don Le i c o m p a ñ e r o s de in fo r l imio , que es t án - Y o en elle no veo nada malo, 
ció Sanios Ruano v don José d i ! R.o ,'1 patio. De ellos bastantes este —¿No tienes tú como desdicha o> 
año han confesado y comulgado co» no haber conocido a 1ii padre y a t u 
Cuarlc—T)( -n liam.- u Layüi Casa- ,%,,iílcaci.'.n y, en cuanlo cabe, con madre poco? Pues hi jo, ya no cabe 
lis. don Faustino V i l l a y don Isaac Vl'1'^de* a pi-dad. ¿Me das alguna mayóT 
Laipueiito . '"T1 'an/a de hace!' tú ¡O mismo? 
Q u i j i t o . - D o u J o a q u í n Garc ía R ú a W ™ f c s ' l ' " ' ̂ " 0 3 verdaderos ami-
tatísa y i ' i i d i r el maxim-) razona- simia ha para ellos la ruina y la. mi- don l á b u n d o Añero v don l ío norato 8 0 S \ 
míenla do defensa. . seria, porque desde qm- tíbnorio esla Rañ indos . —Amigos seremos todo _cnanto llá-
M capilán general dijo qn-e no es- d.-ienido. Uah.s jos huesprdes aband . . f l Sexto—Don J u l i á n Fresnedo don Quiera, porque a. un me gusta 
tába dispi'cslo a e l lo . pm-.. \ i - i a la nanm la ea-a v no w,. ha ineseulad( U vganito A - n i n e v don Gerardo Mva- 1 I5?, « i uS '""T'"'518 * ^sted 
g t o n c i . «le :los cnatn . d . m - o . v - , : i .... . . . . . fo/a-o.ro -n lá pernio , ,^ I , , . Mi rmnla . ' K T r T a j L ^ ^ ^ I n 
¥ T ^ Z ' T ^ ^uiernacionab. . 1 Sépt imo.- Don Manuel Agudo y don u. ¡ ^ Z u c í ^ r i l d y t d i S le 
seiim .Mono a c e a i o .U mogo, (.armen Alianza, (pie len ía avisado*í 'Joaqiiin (.. Do- mireh. 
ggte inetliodía han 
niandanto do lisiado Mayor, Jefe de ción de las procesadas por el crimen 
..i sección de Justicia de oslo departa- del e x p í e s e . 
tota, señor H e r n á n d e z Rodas, los Antonia Sánchez Mol ina fué visita-
periodistas que vienen haciendo iufor da por sus hermanos, y la entrevista 
pación di 
¡jalucía. c í a n . m á s que l lorar . 
£1 señor H e r n á n d e z Rodas ha ma-
nifestado a los reporteros que ayer, 
- jas siete do la 
¿Bgadas las dih 
V que esta, m a ñ a n a l lamo a los cua-
tro defensores para coinunicarles la 
noticia, y a su vez jaira que vayan 
jadiando el sumario. 
Los citados defeii.cnres se han d i r i -
gido al canil a n general en demanda 
¿©.una p rór roga , con objeto de poder mano Honorio, 
pstndiar c m m á s de teUMnien lo la Decían que este triste SUC6S( 
Eaptolaliáta en enfermcdsdss út> ntAs» 
Censalta de once a una. 
ATARAZANAS. 10—TELEFONO Sá.inz. 
VVVVVVVVVVX /̂VV\̂ ^AAA^VVV'VV>'V«'«íV»/\«rt'V«'*A1''» "» 
No nombraron para nada a su h u--
repre-
E L D O C T 9 R 3 U N S E N 
W W» 'WWVWWWW'WVWV» 'VVWVVVVWWVWVVV\̂  
L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s . 
toiiccilieiido un plazo impro,nogald. a iiji hermano, m u d ó de pensamienlo, 
¿ ¿ C h o r a s . decidiendo qjie é s t e no !a visitaara 
¿1 Consejo se ccl.'bra ra j.asado ma- ¡.;,.í:! dr- | , i ic< de la. celebración dol 
tona, miércoles, a las ocho d.- !a ma- (;,.,. . ¡ , , (|r i m m i a 
, T r r u . T ^ n....... X t - T Z í ' , ; l ; ; ; ; : ' r s , ; ' ' ' ; , i l ' i í 
t.idn, clase de lacdnlades para el a c , 
ĵ l̂ (VM/VVVVVVVW\'VVWWVWW WWWW>/VWWVV\'V pI] 
i r . I J e g a T r á p a o s . ' n ba 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Intarmedadcs da la piel y secretac 
fiinauita de 11 a 1 y de 4 a 6. 
UEND-EZ M Í T N R 7 . 7. RPlfiTTNn^ 
digo que no se fíe usted de los del 
í Oatavo.—Don Sisenandp Pérez y pul ió , porijue si los conociera.... 
don Faiistmo; V i l l a . , • -^Ciertamente que m á s claro no 
no teniendo .otro objeto la re- me lo jmede.s decir; y respecto de los 
un ión se levan tó la sesión. del juit io, ya me í o n n o yo idea de lo 
* * * que han sido, son y pueden ser; en 
M a ñ a n a , o pasado, la nueva Junta ese mismo caso estamos todos los 
U n k a i d p r i s i o n e r o 
c o n f i r m a l a s r e c i e n t e s 
g r a n d e s b a j a s d e l e n e -
m i g o . 
E l comunicado del domingo. 
M A D H I D . 5.—El que anoche 
•"•cena que se des-sarro||V. t án ib íán fué V'd'ilicará un bando, ríe cuya redac- hombios, cuando el infortunio nos cibió de Marruecos dice lo siguiente: 
noci'onante y detío-roea. ción se ha encamad.) el jefe del Ne- abate y la t r i bu l ac ión o las pasiones '«Zomi Oriental .—La operac ión de 
•pni i ranec ía 
diciéndoilf 
pero E n c a r n a c i ó n íí0(,¡ado de Es tad í s t i ca , s eño r Frosne- obscurecen nuestra r a z ó n ; pero escu- ayer en Sidimesaud aons t i t nyó un éxi-
" oa. con-o lámió los v <'0' dando las instinceiones consí- cha, ^Rafael: deja a un lado tus cía- to, conifirmándoee que uno de los be-
que t e n í a ja esperi 
qué no sería condenada y que estaba 
I ranqui la , j)ues ella g p á r d ó unos oh--
jetos qu" la cr i t íegó la sefiorila, sin 
decinia de diáide priicedian, pero que 
—1 * , n , • si se lo hubiera dic-lm ser ía imia l . y 
•ceso .a Ja cárcel y presenciar la vista se los hubiera g-im.'dado t a m b i é n , ya 
"del Consejo. que no podía oh idar que en la pen-
También dijo el señor I I e rnánd"Z , sión <(fntermndonab. bah ía ganado el 
que el audiier, señ o- Moreno, ha leí- nao que comieron sus hijos durante 
do a lys precesados el cap í tu lo de car- muchos añnis. 
.jos.qae se les hace, v romo ^ . n de t a acusación contra los procesados. 
smna gi-nvdad, los encuita dos so han iM orden de la pílaza publicada hov, 
mostrado g r iL i i demen to impi esiomi- en su a r t í cu lo «egnndo. anuncia "la 
^ ce lebrac ión de! Consejo de guerra cdn 
Uno de los reponeros j o e g u u t á al t r a los encairjados en el cr imen del 
señor Moreno si los jj.rocesados se ha- expreso de A n d a l u c í a . 
liaban abatidos, contestando aqué l : ¡gfc. acusa a N a v a n 
.r. guienies para, la l 'ormacién del Censo ridades y toí l te r ías , pues el m á s per-; ridos cogidos os un kaid importante 
e inci'.uyendo todo lo relacionado con Jddicado por ('lias eres tú , t ú misino; de B é h i U.lixech. 
estos Iraba j i i s . 
fil'iSfl IMfiTflNTE n LOS PROPIETARIOS 
Para dar cumjdimionto a lo dispues-
to en la peal órdien dé I de lebrero, con "tóda m i a lma ' 
vque ordena a- las C á m a r a s la forma- Entonces la sonrisa p a r e c í a h u i r do 
3 Si no que Jo digan el lugar dondo El a r i m u n e ü t o ' tomado al enemigo 
' ' ' encuentras; el horrendo crimen fué dos carabinas, siete fusiles Man-
que pretendiste cometer en la s á g r a - «cr y neíJto de Reni ington. 
da persona y autoridad de nuestro , , ¡ s ú u u . s Cünsis t ¡eron en gran n ú -
nvi ,e m n . ' c e ' n v ' ' ^ W ! ^ moro ác P^las y jucos, as í como tam-
e m ' i 'm; fuer? ;a* tes l 'ióu v í v e r e s en ibundanc ia . ue negar a la causa de tus sufr im en- a„ , . , 
tos por la falta de l iber tad, quetanl 'o J ^ y ^ ^ " ^ ^ 
ansias volver a tener. ^ n e n a y aviones. 
- ¡<>ue si lo ansio! ¡Ya lo creo; y ¿ ' ^ I m T 0 d'elj,ílaJ"('"te 
Se ha efectuado nn convoy de agua 
novedad, 
efectuado reconoci-
l a zona oc-
noche. oculta i Piqueras, ti(llo la obligacirm que les impone ba róStr M A D R I D , 5.—EMa noche se ha fa-entóneos nebuloso y t r i s t ó n 
. . ip l i 
claranii'iite en su niStro. .fVi.niehez Mal ina 
interrogado tpie fué el señor More- ~i ¡7' 
no sobre si bah ía sido autorizada la ^ d ' ' ' rmina ano el personal «me 
toniuakaci. u de Jos procesados so- inlPin.pn„a f.n o1 Consejo queda relé-
gun dispone la Real orden publicada v,H)n iip" l.(,M1,Mi(j0 p .^ ta cumpl i r 
«cien.Uaneute en la «Gaceta», dijo que ^ misil¿n encanen,bola, 
« a cárcel bahía estad,) el padre de ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
F ínca rnac ión Mu- luego, en la S o c r . d a r í a de l a - C á a n a r a eslal: ' ' •• 'm^'l .m1? ^ vida ^"les que ha establecido una p e q u e ñ a pos ic ión 
( H e r n á n Cn.W-s. I , entresuelo), jdani - T ^ J ^ l M 9 - ta;» SÜK J - a s í denominada de Taur i a t Aixa, a fin de 
•• . m a 'a dé una vez de sufrir >, 
[Rafael, h i jo mío , no sabes 
asegurar p ro tecc ión absoluta de l a 
lo pista de Valenzuela. 
Siuiclicz Navan ele para despedirse 
áejw hijo, ]>ero que éste se negó a 
rcfibir a su padre, que raí lamentabie 
fiado de abaiimienio se retin'» del 
W*M'vv''WAAAAM/v\/VVVV\VVVVVA/VV̂  
A > T o m é O r S i ^ 
M E I I O O 
enfermedades do ni l íes 
y pulmón. 
Jtoyos X y Electricidad médica. 
;*waiB de once a una. 
^«•ajanas. 19. . 1 Tol.ifnnn. in.B8. 
'̂*̂ 'VVWVW»A'»" 'XA/í A Â/XA A'\'\A'» A/XA VIA A A A 'VWAAJl 
, que lainhi "n había esliólo un 
"^Háno de Doodav. j.ero que no se 
lias impresas jiara que pjQOédan a lie
narlas, v se Ies a c l a r a r á n las dudas - •-• fv***> iu -piwwi. ue vajienzuena. 
que sobre e,| caso tuvieren. ^ ^ - ̂  ^ S t f 2 w ? ? r ' mata , ldü- ' Se efectuó el repliegue s in novedad, 
VTiendé aquella . l i- i-osición. nmea- , 1 ' , , n c* connatura l dejando terminadas las obras de dé-
me,,le, a Ufa formación del p a d r ó n J*nniPii.lu, j-m.recito, te fensa. 
Estado ni de tes Municipios. m o v ^ de una parto a otra de l a sicmn de Farha y solo de municiones 
Se encarece. Pues. a. todo® los pro- a l<ia, c?" nerviosidad; no obstante. a ,]a de T i f a r u i n . 
. ^ '•aneciendo el i n t e r é s oue ñ o r p! . Va3 í d a i a s de Bnhafora monta ron 
noche u n a emboscada y 
mmerle a un moro e h i r i e ron a 
J u n t a m u n i c i p a l d e l 
C e n s o d e p o b l a c i ó n . 
pietarios ed m á s exacto cuinpi imien- ; ^ ' 7 " ^ " ¿ 1 , u u jmore q  p él 7 v1*0 A""<*J 
c ión . jo do lo mandado; pues de lo contra- ln? tomaba; pero sin decidirse a cum- Pí,t;l'l;i 
e se- r io , i n c u r r i r á n en la sanc ión , au ton - l ' h r como buen crist iano. dieron^ u 
ce lebró zada en eil a r t í cn lo tercero de la re- , ~ l o d o oso «I110 nie dice se lo 
'cons t i tuc ión fé ru la real orden, de tenor que pagar aezc£ ' confe^rape, confesanue, 
,| Censo se- *a óupita m á x i m a fijada en el a r t í c n - , ~ " ' ser l",euo nada puede 
, lo Í6 de l reglamento • de C á m a r a s de • r >' l " " ' s'>1, malo m i r a cómo 
' 28 de mavo de 1920. cnentras. Ahora pocos s c r á r lc„ 
Santander, 25 de marzo de 1924.— ¡ H U e r d a n dé tí; tan sólo los que 51 de que la o p e r a c i ó n ú l t i m a cos-
El : • - o í r . Francisco G a r c í a . - |u, n-an como tú y que t e n d r á n el *>* ^ enemigo cuarenta y seis muer-
Su reconstitu i  
Ayer, a las doce, en éil sa lón d 
c o r r e s p o n d i e n í e a la re 
de la Junta iminic ipa l del 
g ú n lo que se determina en las nue 
vas disposiciones. 
P r e s i d i ó el alcaJde, don Nieasio Cos-
pedal y asistieron los s e ñ o l e e s Negro-
te, Ga l án , Pi lar te , Moreno Ailcañiz, 
Rarreda (don Fernando), Alvaroz de 
Miranda., Añero , Vi l la , ( iarcia Rúa , 
l s per- • «Según informes confirmados poB el 
- .mo te en- Kaií |-Anmr-ftel '¡al. hecho prisionero 
tr . luna  s e r á n los q u " P'3* nosotros en las ú l t i m a s horas de 
tos .y setenta y tantos heridos, 
practica esas ^ av iac ión pr;vctic('i reeonocimien-
e á l g u n a vez íos 0,1 p1 f ^ ^ t é , sin novedad, 
actual e s t a r á en generoso contigo mismo y con Dios Zl)na Occidental.—Una columna de 
mismo resoltado si encuentran una 
ocasión de poner en p r á c t i c a 
luyas. ü a f a e ideas 
Los d í a s 7 y 8 del 
si lo vié o dejó verse el proco- (¡ómez Set ién, A yuca r, Fresnedo, La- Santander el señor inspector del Ban- y v e r á s cómo tienes uno de "los d í a s ro'*ovo' compuesta po r cuatro compa-
p"' vin Casa lis y Agudo. co Hipotecario de E s p a ñ a . m á s felices de tu vida. No se diga n í a s de Regulares de Ceuta, que mar-
1; diroot,,,. de la cárcel Modelo di ¡o So d ió lectura a la disnosic ión re- Banca Chauton.-Espartero, 7.-Tel. 77- que te dejas dominar por el respeto ayer do Ben-Karr ie lv al campa-
; 1 humano, lo cual es signo evidente do niento de Ruharva, fué agredida por 
cobardía-- mi ra , a q u í no estamos m á s el. enemigo oculto que hizo algunos 
que Dios, 1ú y yo; al hacerte esta disparoí ; , res-Ijf)ai1(io "raveniient'e hc-
ín a s l í s  ,
e j  e p re-
l eunido la j u n t a disci- ilativa, que ordena Ma reeon.-i it ucii'm 
e-laMeciniiento para re de, dicha J'Ullta, y acto continuo jiro-
áe la comnnicaci,",!! de cediiíse a practicar las opeíac ior ies a 
la ¿ M " 1 " 1 " '" V 'i11'" ;' \v:""-"i d'1 tal objeio. 
" •-i;Wla tcrceia. uno es nrecisamen- Ccmo quedó constituida la Junta. 
íte Se l i : 
l'Ü'Uuia , 
fter ace < 3 
Wjtíeesadi tres caballos de la C.uardia c ivi l para I'roposieidn puedes estar seguro que P'dbs el c a p i t á n don Bannel Ror>. 
s i l la o carro, propiedad de ¡ndivi- nace del deseo m á s desinteresado, ^ Hn s?ldado. j . W.-r-'" ••ercem. ÍIMC C- p 1-•'  1 SU ¡lie «!• • . . 
wndo se encuentran ¡os encana- | „ . ínula de referencia quedo cous- dúo?. Los caballos pueden verse en.Porque yo con ello no reporto n i ú g u - . . ' l ' L 0 1 rost() del t e r r i t o r io , sin nove* 
¡íia0'1 el saces:, del tren de Anda- t í m i d a .dé.^la siR-uieuts forma: corresponde esta comunica- Presidencia: iallcáilde 
días maltes v viernes de ca- Cospedal y Jorganes. 
d o n 
hov ¡Wtana, y convino que fuera 
día .que recibieran las visha.-. 
í Noticia desmení lda. 
^ eoiifirmado que en la autnp-S( 
los oa i l áv -res de los ambulan-
wJh? Lozano no se oncontr(!i h'qui-
en los estómaieos do las 
remo ofu-io'sam; n!" .se ha-
, a.le. 
r j*8 visitas a les nreresndos. 
¡O " • ^nv i r - r .m lMI la cár.-.-d Mode-
saW" ^ i ' ' " 1 ' ' I " visha, 
: i (Éfinra 
L 
Knr es-| 
Vi.cepio-ideulo: don C.orardo Alva-
rez do Miramla , juez de Ins t rucc i ' n 
dél distri to del l'Me y ¡nes iden t e de la 
Ínu la . mUíiiCipai! del Censo electoral. 
\"oca.les: don l infa" ! Vfegá L a m e r á , 
j>ri,iner teniente de alcalde; don Fer-
mintdo Darreda, ©3gímdo ídem; don 
Fernando Ne-iele, tercer í d e m ; d,m 
Manuel Ga l án , cuarto Ídem: don .loa-
qu ín Carchi, l ina , quinto í d e m ; don 
Emi l io Moreno Alcañiz. sSxíto ídem: 
N iicasio 
los i jeoeros ia recibido l a 
— N i gana usted n i jnerde pon une 
yo nm eaíifiésp; comprendo l a m b i é m 
el grande in t e ré s enm manifiesta.US^ 
tvd j^or ípjí y por ello le dov las gra-
cias: pero, (:.ci'nio oniere nslod que yol 
P E - haga Una cosa, en la cual no croo? 
—Parece míe l íenos razón , hablan-
qil 
S A S T R E R I A N U E V A . T E A T R O 
R E D A , primer piso. 
Precios sin coi¡rf;jolioncia.—Esmera- do humanamente, j ío rqne fe falta la 
da confeM om. fe, y " I homloe sin fe; sin ideales sa-;. 
nos. en t u ea^o y rm rdros jiarecidos.; 
es e| ser m á s desdiebado. Sanchd 
Aleare, eres irnli<nio de ser cafa'á.n v 
csnaño l ; en tu tierra hav cristianos^ 
Estaciones receptoras, desde 325 pe- muy buenos y m u v devotos de la "Vir-I 
T . S . 
padre y uj-, 
a ios proce- d,,,, Manuel Agudo, ó p t i m o ídem; ge..1S) p . i ra ]a r e c e p c i ó n d e los c o n c i e r - ' í r e n de M>mUoyyn\ insni iadora de 
mano de Xa- don Faustino Vi l l a , octavo ídem: don tos inales 's . í r r ande* empresas reiimos-ns v pá t r i ó l 
— • l l a m ó n Lavin (' .asalís, arquitecto ,mn- Accesorios de todas clases. t ica«: fú rio auieres tnnor ól valor r n ^ l 
, .IJI^mmII ••d'eipalí; don Camilo Va 'mas 'da . da1- T^s mejores precios en l a mejor ca- lewéí idá^p de tn.s "nisaoo^ io« coma. 
Man 
^ o r de la Gota rte LeohP 
cano do los s e ñ o r e s jueces municipa-
les; don Leoncio Santos Himno, méd i -
co de la Denelicencia mun ic ipa l ; don 
^ee ia l i i s t a « n enifermedstóes Agiupiio Xgnirre. cura p á r r o c o de la. 
^ f e í . ,la ' n ^ n o i a . \.\}v \n de San Francisco: hmi.oií-. de 
»ÜRq0: 1>l'- NIÑos. DF. PECilf) ¡a Guardia civil don José Pilarte Gan-
• ' 7 (d« onc« a una).—Tel. 4-31 zo; vocal de la C á m a r a dé Comerelu 
., i i . , r> ... - t> u AfVi d0 R ' ^ e - de Flor " i el dé los d r - í 
A l q u i l e r de p e l í c u l a s « P a t h e B a b y » . ferisor¿s (lo Geroníl 0 |,)S w . v ¡ ^ 
Paseo de Pcretía, 21, eníi'esuBlo. -SflflTflHGEa — 
/̂Vl'ViVViAWVAAA'VVA.'VVXA^̂ /VVV^A^VVAA^VVVVVVVVV H) F.ll ('1 fli'tíCUlO a i l i i ' l ' io i ' , p i l l d i 
Toda la oorirespoiidencla política y 11 fado .-on o-|e ni ' , -n ,o eVífgrafe, donde' 
arla tflrijase a nuestro tflreetor dice Cn.- i i . io de FlnreTreia, debe decir 
A R M U t a 11. Concilio Laterauense VI. 
TINTA TINTA TINTA 
J z ü ! l e í f a , t n n y A n i d a 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A M E JOR E N SD C l 3 S B 
Pfd&ss én todas las pg-
AÑO X I . - P Á f í J N A 4 E L P U E B L O C Á N T A B R O G DE MAYO üfe 
i n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E l R e a l U n i ó n d e ' I r ú n , v e n c i e n d o a l M a d r i d , l o g r a e | 
o d e c a m p e ó n d e E s p a ñ a . 
• Él ] i ; i n l i n n l dol C a n i j o n t i t b d'é 
EsííUI.ii de ['"ul:!)!!!, m la U\r 
de-ú i ' l (i' íiiin¿;'.j c u C i eáiupü ae Ato-
cha, ivsiliRú iTÜhuil is i i i io, : D e S ^ ¿"S 
a&ííis Ulit is (le üi aiiuir.-i.'uia para el 
c v u i . - . t ' úv.l Cinoueiitro, la i ' n . ' i aúa 
.gc-iicral y- las locaii<l-ad.€S sin iniiue-
íaeiÓH vt'.ian irp'o'las (.li1 p ú b ü r o , 
.que maQ4*u¿a?l)a pa i a ¡íuüCüi'Se un 
.lajx.: vaj", a.'.;::' ''1 CUUÍ 10 pf'rdi.?-
' i a Ueínl • de I i grixii qiit; ife^ 
a oimitdarsc. A las1 cuati'i) y cuai-tu 
de la i urde r l áspectb- del cain-po es 
b r f l lHiü . s i i r io . [Sil la c i i í r ada .'jívui-ra 
•se l.ae.é.aii no m'oilos do lO.dOl) onso-
Jias. fcos palcos y I.u-alidadcs dr pre-
ICi íMca cs íán (inrj-.adns po.r colinde-
.to y cu cd pasco de p r e í é r énc l á qua 
ivi.,.'U ri l íúéa del (:aiii¡)o dé juego 
l iuy . ee..cenaros de pcr&ónáiSj que s¿ 
.estrujan srtbre la. valla, que cierra el 
l-erreuo (Te juego. 
. Para presenciar el p a i t i d o l lega-
ron de M a d r i d los" trürlOs 'rtípreSos 
eoüipp.l.eUribenk' a l ; a ¡ T o t a d o s . En uno 
dé estos trenes lleganm los jugadurfs 
n i a d r ü j ñ o s Monja rd ín y Escol)al, 
qúü- i{ó pudieron de.-:p.!az-arse l i a s i a 
xíliijna hora. 
•';.-.Dc Sanlaiider, L o g r o ñ o . Vitoria» y 
BiliSao una ouoiinidad dr puliüci,. 
Dcfido la v i l l a büibai'tia ejstuviemn lle-
gando a San Sebasinán d u i a n í c "la 
i l ^añana y pr imera -hora de la taid;1 
¡irani i i iunérd de a u t o m ó v i l e s reptetos 
de añe iomados , que ven ían a preseiif 
¿hit- el encucniro. De i 'anqdnna vino-
nh fren especial repicin de a i i c i o i n -
dos. Son pOCÓS liOS hoteles (|ni' SÉ ei.-
cnentran con . Iiab¡laei('ni l i lnv , por 
esta in\a-siiui de forasteros.' 
/A las cuatro y veinte de la t-arde. 
eú- medio de gran oxipecfacii'm, safen 
í¿i: campo los jugadores dé I rnn y a 
.jfOcvtinnación los del Madr id , siendo 
í t é c ib idos unos y otros con e n t u s i á s -
i „tif ovac ión . , ,, 
•" *'• '19, j í i gado res ' .iriinescs visten p á n -
t á l ú n y (anaillot» negro,' y los madri - i 
.icu<,<o p a n t a l ó n y tdnaillot» blanco. 
. "De•arbi t ro a c t ú a don Fermíai ' .Sán-
..Cbez (uPepe, M o n t a ñ a » ) . ' del Colegio 
Ou i t ab ro , redactor, deportivo de EL 
PmnLO GAlS'TABROi de Santander. 
" HmBo, antes de .comenzar el paj i i -
; do^-alguJias dudas, respecto a l ironi-
^ r a i i i . ' ato de jueces de lüiej.; El (>>-
K'gjo, Nacional opinaba que d e u í a 5e-
; s lghár io ' s el Colegio guipuzcoano en-
.t|-é',lo:.s arbi tros .colegiados;- pero co-
m i ;si' Sayé] .caso de qu • en Ciiiipuzcoa 
si1 •ha estabkx'ido n n nuevo Colegio 
¡ de" á r M ü ' d s , . ¿fi " d i scu t ió esa designa-
c ión* Los* Clubs contendientes dieron 
al 'áirhitro toda .clase de; t 'acilidadi'-. \ 
'•'F-oVíriín ' 'Sánchez resniviú d é l l g n a i M o 
l coíítí) jueces •'•de i í nea a sus c o m p a ñ e -
ío'sí.-.del Colegio C á n t á b r o , Oi i imana 
f y .d>íaz, con el- bencplá i ' i to de -los 
, Ghlbs y bajo la respo.ñsahil i i lad d j la 
.• S^íc iocal . 
• • A j sa l i r en • compañía , de, ellos al 
] campo*,, fué o v a c i o n a d ó uor el pú-
IrtDJi.CO-i..,. ". •« * 
•. J inniediatamente-suric una nube de 
."-fotógrafos, que t i r a placas y pjacas, 
' í.m ,.a.s .pmtc-s tás- .del públi.-o impti-
"ciento.,Los caoi í íanes de ambos équi-
' 'pos, .I^élix P é r e z , .por el M a d r i d , y 
' R e ' n é - P e t H , por Irán- , ' se sa ludai r en-
•'•tre sí y ^ a l ¿nb i t ro . ' Se hace - eJ sorteo 
'de"campos, que í^vorece a1 M a d r i d , 
"élfgie'.ido. Pci-ez el gnal did lado de 
•'Ids talleres de Mújica y los inmeses 
'©l- del1 cdartel de Ar t i l l e r ía . 
Los equipos. 
.Los equipos" se alinean en la.'si-
. ' gñ ienfe forrha:. . 
' P o r ' e l R E A L . U N I O N , de I r ú n : 
' • ' ' ' • . . .Emery, . : ., • , • 
- ' ' " 'Ataatol,- Ruges, 
Gamborona, Rene, L n u i a z á h a l 
• Eche veste,. Vázquez, typvafycpíib, Ma-
. •' ; | t í a s , Azurza. 
jPof ¿V R E A L M A D R I D , de M a d n d . . 
•Muñago ' r r i , . Va 'derrama. M o n i a r d í o , 
[ F é l i x ' P é r e z , Del Canipo, 
" Barredo, . \Jengotti,. .M;'gía.s, "t,! 
EscohaL" (.)uesada, 
Martint'.z. 
• ' ' , Pe l í cu l a del par t ido. 
.i | Saca' íí'óíjíjiá l^íiSf;cuatro, y ,trei.n.ta y 
cinco. Madr id . se nap€! Q9,n la pelota, 
In ' in , con centro de Azurga 
de l-d ra/qn n que va fuera' i * . 
poda de Madr id que coi ta J a -
rías y gran pUS(; .Mano de \ h fuítoii 
ard.ín a Del Campo, m u i u y ^ *M 
«"da 
nosamente por éste. V;¡ 1 
i r ú n , que es cortado por J f ' f 
l ' . r iazqnin. UM, ;* 
Lus delanteros i runoíes vr^n 
si tuacióiu de peligro para \ ¿ M 
que Mar t í nez salva muy |jie„ ' "ffli 
Pasazo enonne de René a 
te y gran centro di, éste, qi.^ 
t i r a fuera por exceso do^neS' 
I i ú n coma ..ra a dominar y hj:..^" 
íños se achican, e^p<!ciaJm&¿'¿? 
; niwiios Fau- de Mo„j;,rd j 
cien peligrosa para ¿ g j 
^^tigü,. qU(! 
D E L P A R T I D O R E A L UNION-
red y inai'oar 3l «goal» que dio al 
avanzando Miiñ^ignrii y pa-and.n a 
Valdi i i ama y coi lando Bergéá el 
avance. Se p i l a una niano v contra 
Irán-, -l i i ando, al castigo Mcngott i , 
d( ^ne iaüdo . la defensa irunosa y 
avalizando h¡ " n'r.ea d-lentera _ de 
Í*ém t i r amlo fueia Vázquez. • 
.Sacada la Pj^ota de agolki», los 
medios nnuh ' i l eñns sii ven a los delan-
teros, Pé rez d r ib la y chu la , fuerte, 
pero'•"fuera. saque de I r ú n avan-
zan'sus delanteros, croando M a t í a s y 
Azurza una s i tuac ión c-nuprornetida, 
q u é K-ccha! desp.'Ja brill.antemente. 
Avanza .Madrid y el avance se es-
tropea por un faut de M o n j a r d í n a 
Anatol . T i r a el castigo Anatoi y 
pila oiro faut a1 René . Lo ejecuía ' 
.Meng.otli, haciendo un gran pase, que 
•inleicejita Cambo: ena, p i t á n d o s e otro 
faut -córjifía l i i in. I.o „ t i ra MengotU; 
M o n j a r d í n se hace con l á pídola; d r i -
bla a •Gambdr^m a y a los backs i r u -
neses, y solo auto el goal t i r a la pe-
lota por .encima del cabecero- de 
goa l . , J 
H a sidp una jugada impei dmabie. 
pues :touía un goal scguia'simo.' Avan-
'ce de. I rún con alaque luecte,' que 
Mar t ínez , despeja, soltando l a pelota 
ante lir.présLoi. de los. " delaiVte.n--
iruneses; y Vázquez, en o fós iae du-
doso,'mete .la" iielota en el «goab) , -pe-
ro s u j e i á n d o l a c larananle con ia ma-
no, por lo que el goal es anniado poi 
el áii'biI jo. 
. Nuevo alaqin- de Im'ii!, qué M a r t í -
nez para muy' bien, aunque le ontrau 
• tres delanteros. 
Un avance peligroso do Madr id lo 
c o ñ a René , echando la pelota fuera. 
Madrid comienza a do-
minar. 
Madr id comienza a dommar ; sus 
delanteros y, raid i os juegan bien; pe-
ro m á s que de ésto, es fruto el domi-
nio, de que René juega algo retrasa-
do y de'que Kguiaz.i'bal nc acierta a 
corta?- i 1 in-go - del ala .Muñagorn -
Valder rama. En camiiio, poi el Jad i 
derecho dé l ' iúu, Gamboiena csik 
enorme, inut i l izando a Del Campo y 
a-Féli .X' Péi-ez. En un nuevo ataque 
del Madr id le p résen la n Monjar-
d í n otra, ocasión y chuta fuerte, .sa-
liendo la, pe ló l a ' rozando al palo. 
Sa'ca.-'Emery y Ren "• pasa á Azin-za 
y '^vanza- .y estropea . la juga-ua con 
un t i ro alio, que v':; fuera. Al saque 
de Mar l ínez , René eoria: pasa, a Eühé-
• \ < - . ^ M - ' c- uDa .é.-Ie. y Matiíu-, '$6 cabe-
za, I i r...i , l-h'! SCguidainpiutü hay un 
fallo' de KscohaJ,, que crea una silna-
ción pí'ligro-sa; pero el mismo la, sal-
va. leeogi'M'do la pelóla 6 , \ ími iard¡n 
y haciendo un ; ; i m avance, que es-
R E A L M A D R I D — E l intere"aiftG momento de penetrar el balón en la 
Real Unién el titulo de sampaón de España. (Foto M a r í n . ) 
n ,|,m eon un t i ro alto. E l rema'e de le ha sido e l - ú n i c o c ó r n e r que I r á n 
inleinaeiona1 ,-e lo ha dejado .Inani- ba Miado en el fU'imer t iempo. 
|m cp easn. Al Saque de M a d i i d , René recibe l a 
Hay nn b. hito avance dé I r ú n . que pelóla y falla al chutar, yendo o¡ ba-
Azúrzá estropea una vez m á s , man- iüi?i, por efecto a córner . Lo lanza 
dami la pelota a las ¡mbes. Un gran Del Campo, colosalmente, encima del 
pas<3 de M o n i a r d í n , que Del Campo «goal.) de h ú n . M o n j a r d í r r entra d? 
cabeza y É^hery, con una vista enor-
a r r é b a t a la pelota do la misma 
za del délanlen") centro madri le-
ño , despe j andü con apuros. M u ñ a g o -
r r i , muy bien colocado, chuta a «'^oal» 
y Kinery vuelve a rechazar de p u ñ o , 
di -oejiindo. al f in, las defensas la 
no sujeta y va fuera'. ¿ 
Hay' otro- lYuévn av ance de' I r ú n , me 
rag^Ajyifza. "•que no ha dado una en cal 
©I cTiVo en t é m el partido, l i r a fuera. 
Avance de, Madr id , con s i t uac ión 
peligrosa ante su maico, que René 
despeja. , -• , • 
So p i tá un castigo a Vázquez. Lo peligrosa s i t uac ión . Se p i ta un faut 
t i r a \Í¡onja••din, í iac iendo nn gran a Vázquez ; t i r as el castigo M u ñ a y o -
pa^' a Miiñagov.ri. con centro de és- r r i y Anatol , acosado por los dejan-
te \ chut d e ' \ a l i i v i i ama, fuera.- teros m a d r i l e ñ o s , cede el quinto cor-
©t.ro avance de I r ú n . que centra ñor a favor de Madr id . Le saca Del 
Im lie\ -te v Mar t ínez bloca bien, p i - Campo muy bien, rematando Valde-
l á n d o - e in i ' ' o f f - s ide a Azurza. Una r r ama con un chut que va fm ra. 
mano de Mat ías , castigada, claro es, -Sigue dominando Madr id y hay un 
ocasiona un avance del a'a derecha gran centro de Megías que la defeu-
do Madr id , concediendo Anatol el p r i - sa irunesa rechaza con apuros, 
mor comer. Lo t i ra M u ñ a g o i r i , des- Se t i r a un. castigo contra M a d r i d 
pe jando Anatol de cabezal A pesar por fal ta de Mongott i , avanzando 
'de eílp s e cr.-a una s i tuac ión de peí i - E-irazquin .y rematando a goal. Mar-
u-n). ¿ñe los defensas salvan. t ínez para m u y bien, esquivando la 
Nie vo avance de M'uñau-orri, con- entrada de tres delankros iruneses. 
cediendo Be.rgéi el s-egundo có rne r . A l saque de Mar t ínez , torna la pelo-
Lo lanza ÍVÍuñagorrj ahietto, rema- ta M o n j a r d í n , que hizo un g ran pase 
tando Merr^otti con un chut fuerte, a M u ñ a g o i r i - y és te centi-a snr resui-
que \"a tiiera. tados. Se pita , una mano a Monjar-
Avance de I r ú n , que los delanteros d in , y de spués de finado el castigo 
no aprovechan. René , deseápcradb , se pi ta él final de l ' p r imer t i é m p o con 
avanza solo y larga un chni.azo for- e m p a t é a cero. 
mida'ble, que'sale rozando el palo. Juicios del primer tiempo. 
PÓ,co "dospués se pita una mano al Eii esto pr imer tiempo el dominio 
mismo Rel ié , • que or ig ina un avance ha correspondido a los jugadores 
de ^ l ad r id . édn renríate alto de Fóliz m a d r i l e ñ o s . 
Pérez . Otro avance do I r ú n , con cen- Los delensas Esc;obal y Quesada, 
tro de Vázquez , que va fuéra . bian hecho un g ran par t ido, despe-
Oiro avance de I rún t a m b i é n , viéni- jando las situaciones peligrosas 
dose M a t í a s sedo con la pelota ante frente a su meta. M u y bien Mengot t i , 
el «gdail» y una entrada e n o r m í s i m a a pi'sar de tener enfrente a todo un 
de iv-cid-al, que salva el peligro croa- Roñé. Excelente Megías , y -b ien , • a se-
do. Los medios iruneses sirven la pe- cas, Barredo. De l a l inea delantera, 
Iota a los deJanle-ros y Errazquin ohu- Del Campo y Fé l ix P é r e z h a n hecho 
ta. parando Mar t ínez . A l despeje de cosas bonitas, pero no han podido 
éste hay una ipano de Barredo cerca desarrollar el máxiniio rendimiento, 
del á i e a fatídi a, que René t i r a fue- Por nrarcarles un jugador de la ta l la 
ra. Otro avance de I rún que Azurza, de Gamborena. Este muchacho, me-
siempro mal . vuelve a t i r a r fuera. nudo y ¿ g } ^ qno no tiene igua l , n i 
Gran p a s é -de M o n j a r d í n a M u ñ a - ^'quiera parecido en su puesto, entre 
gorr i . Esté .corre la l ínea y contra, todos ,1o-? j-ugadoKS jn.adi i.̂ eriMí< 
despe já i ido , Bérgé-s con''bastante apu- todos Jos jugadores españo les , 
ro. l e m é hace un pase a Kcboveste y -Muñagor r i y Valder rama salvaron 
enando és te , avanza, se pita un off- situaciones m u y peligrosas, cspccial-
side a Mat í a s . Ku nn nuevo avance niente por culpa de Kgu iazáha l , que 
de I rún , Echevesib- centna a la boca lo hizo muy mal , y de René , que en 
del «goal».. . Ma ' ' t ínez para, la pelota este pr imer tiempo anduvo -algo des-' 
.-. •'lando Vázqm'Z le entra, i'sqnjva, eoncertado. 
a entrada boiamlo la pe!;da en el Monja rd ín no tiene derecho a t i t u -
( i n u 
l í nea de med , 
y s i t ua ó 
como consecuencia 
M a r t í n e z despoja enoriiiciiieiit^ 
pase do P é r e z y centro do De1 ('•,?" 
po que va fuera. 
E l único goal, oara 1^,, 
Hay un avance fulminante para 
I r ú n , v iéndose tan acosada la dgZ 
sa m a d r i l e ñ a que el público se Z 
cuenta de que el goal os inmi]i(¡¿ 
U n gran chut de Errazquin h - m i 
M a r t í n e z sujolando la pelota. \ M 
quez lo entra fuertemente y jjartl. 
nez t i r a l a pelota. Los delantero? iru 
neáes t i r an a goal, despejando Qdc 
sada déb ihuen t e . Con srran rapiaei 
Echeveste remata a goal, y ;Ulnqun 
Mar t ínez se t i r a a todo lo largo para 
parar la pelota no lo consigue, apiiii-
l an ío , por l an ío , id primer goal para 
i i ú n . 
Los j|Ugadores madri leños dicen 
que anti s del goal ha habido un faut 
de Vázquez, que ha sujetado con las 
manos al portero madrileñQ. 
Gran derrinio de Irún. 
A p a r t i r de este momento, Irún 
ejerce un gran dominio. So pilan dos 
faltas seguidas a Vá-zqucz y un olí-
side a Del Campo. En un avance, 
Errazquin chuta fuera. Se pitan, .ca-
si- seguidos, dos fauts a Irún, uno a 
Madrid,- un off-side a Vázquez y una 
mano a Gamborena. 
I r ú n hace un nuevo avance impe-
tuoso, y cuando Mat í a s se encuentra 
sodo ante el goal. Mol ías hace una 
jugada enorme a r rancándo le la pelo-
ta de los pies,, driblando a los medios, 
irunoses.y sirviendo a sus delante-' 
ros. 
R e n é y Escobal sufren un calain-
ore, y el. juego se .suspende anos mi-
nutos para que les den masaje. 
Se reanuda, el partido y en un 
avance de I rún , Mart ínez bloca mliy 
bien un chut de Matías . So castiga 
una mano de I rún y avanza Mnifa 
g o r r i , despejando Bergég. , 
Nuevo avance i runés , -que _Azurza 
remata a las nubes. Otro avance y 
otro chut de Errazquin que tira ino-
ra. Mano do Vázquez. Los- medios 
iruneses no dejan pasar lá 'pelota y 
Gamborena pasa, a Echovesto y éStt 
remata fu o ía . 
Otro chut de Errazquin, fuera tan? 
bién . Un fallo de Vázquez- eua'ndo 
estaba delante, do! £?oaI. Castigo con-
t r a M a d r i d recogido por Errazquin 
de . cabeza va fuera. Otro chut de 
Echeveste, fuera también. •. • 
Escapada de Madr id . Pase de Moa-
j a n d í n á Del Campo, que éste no su-
jeta y se le va a golki . 
•Centro de Gamborena que va fuera. 
Una g ran jugada do Félix Pérez y 
avance do M u ñ a g o r r i cortado poí 
zancadilla do Bergés ; poro coin" £ 
entrada l a hace el back de frente, no 
se castiga. . : 
Se suspendo el juego nuevamente 
forque Escobal y Gamborena sufren 
calambro v hay que darles niiasaje. 
úff-sido "d • Ei nevero. Nuevo avan-
ce de I r ú n y parada, con apuros'ae 
M a r t í n e z . . 
suido, pero se le v;i Q e,,rner. 
Lo- -ti ra Vá zq i i ez a l-gi t abierto 
Errazquin 
D E L P A R T I D O F I N A L D E L CAM PEONATO DE 
suelo una situación comprometida para su meta. 
ESPAÑA.—'Martínez, 
larse, delantero centro internacional . 
Ks cierto que hizo algunos avances 
remata do cabeza fuera.. Es- muy bonitos y s i rv ió media docena 
de excelentes pases a las alas; pero 
un jugador de la c a t e g o r í a que a él 
Sé le ba dado no delie perder nunca 
las oca-iones que se le nresontaron 
de marcar, éspec ia í^ len te una de 
ellas en que, *üik) ante el goal y sin 
acoso de n i i ig i in jugador, t i i o la pe-
lota a las nubes. Puede decirse que 
Monja rd ín tuvo la victoria, do su 
equipo en la punta de la bota y por 
falta do t i ranaui l idad o conocimien-
to de juego pr ivó a su equipo de ser 
campeón dé Ksnaña . 
Do los jmr-adores de I r ú n . excelen-
te el .miardam' ia y las defensas, y 
enorme Gani.Uorena. P e n é , regular. 
Mal Eguia,zá.bal. y los delanteros sin 
hacer n a d a a derechas. 
Secundo tiempo. 
Saca Madr id y avanza, c o r l á n d o s e 
por una mano de Errazquin. Nuevo 
adelante de Madr id con t i r o alto da 
Pérez . Avanza I rún y Escobal despe-
j a con apuros. Otro adelante de 
Fermín 
portero del Madrid, salva en el 
(Foto Marín.) 
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Jhg l,v se ding'' 
i d A i c o se extraña, pero es e 
"ElPf nrlidc que el arbitro no da 
J ^ l [' ' tres pitidos reglamom.-
m J Z evitar que el público s. 
IÍOS '¡a dhnpo y desluzca ei acto dr 
rtOj? 31 a,. | ; i cuna a lu.-. voneedo 
La entrega de la copa 
iwtiivo ii'aeioiiai, señor (lar-
El 11,1 ,Vi v gobernador civil d? 
i:<:'1;! .a' hace entrega de ia co 
i l ^ c u Maj('sta(l el Rey. donada 
i8 3e • canipRonato,' al capitán del 
P^>né PHrt. con once medallas 
'rJ"ro l>ara rada U"0 dC ,ÜS ^U8adü' 
t ^ f ^ i t i r a n del oaurpo en rne-
I$oS a;j,Tan ovación, siendo al-
io ̂  gjj^ sacado en hombros do 
^Miradores. 
í^',' ¿esto n.uportuno e incorrecto. 
tris l"s jugadores del Irún se 
Monjardíii queda protestan-
:i v'p aue si faltaban minutos pa-
P- S m r «'i Parti'd<); (iüe 1,1 ¿LrbU-
12 , pa dado un penalty claro a 
' de'Madrid, y que el goal de 
1 HeJjió ser anulado porque lo pre 
"íl un faut. de Vázquez. El presl-
del Madrid, directivo nacional 
••para'ieS', le dice que se calle, a 
Moiíjardín replica que no le 
i líi í:alia- , , , . 
itmos del publico so increpan y 
¿iardín dif̂ e que aquí y en Madrid 
al Real Unión. 
del público y 
la cabeza, hace 
con ia mano, inoportuno y 
para las señoras, que mert-
f'justa reprobación de todos los 
«jectedores sensatos. 
Juicios del segundo tiempo, 
puede decirse que en el segundo 
M el equipo del Madrid, a ex-
de Marfín^z y las defensas, 
éstals no tan brillantemente 
extensivo a los queridos compañeros 
que Hacen la crítica de depOTtés en los 
di'arios guipuzcoianos. Uncís y otros 
han facilitado 811 oimemente iniestra 
gestión. 
• » » 
JSl Real Unión ha siidó proidlamado 
campeón de España en Atocha, tras 
una India liemica. VA miismo resulta-
do de un tanto a cero a su favor da 
uira idea clara de lo interesante y 
em-Jc ion ante que fué el match y la 
tenacidad, la viveza dd juego y el 
tren faníáslici) desarrollado en el pru 
mor tienipo y en lia mayoría del se-
gundo so comprueba con las paradas 
que fué preciso realizar para que los 
j a g u d o d e ám.b3i3 Clubs padiieran 
reponerse de los «calambres» que su-
frían.. 
Ha Siido, de M)s fina.k'S de campeo-
nato que nosotros hemos presenciado, 
la núes, conriiii-iida y con más entasias-
mo jugada; la que si bien se ha lle-
vado éfl camípcoiiiato el Gluib i ruñéis, 
00 marca superioridad de técnica, con 
ello, sino una mayor- for-tmna ante gQ 
goal. 
Juzgado el juegn pfeclirado, fué p> 
ge^ieral noble, siendo la diflciíiltad 
más grande que .se presentó para juz-
garle Ja velocddad fantástica con que 
se desarrolló, encontrándose la pelo-
ta indistiirtaniejite en un campo o, en 
otro, a excepción hecha del final deíl 
segundo tiempo, dónde Irún acentu/i 
su dominid. 
* * * 
El Ri'ad Madrid fué verrcidio en el 
primer tienipo, aunque en el segu/nido 
fuera cuando Echeveste llevara el .ba-
lón a la red. 
Eos fallos que Monjardín dió anite 
'el goal por dos veces, cuando la me-
ta estaba poco menos que libre de ad-
versanios y eil desconcierto de Valde-
rranm, perdiendo un goal fiisilable. 
Jes dieron la [lérdida de;! inaídi, jun-
io con el trabajo desgraciado que la 
linea, de medios ejecutó en ' ' I segundo 
r>"ri''Hií) del máteh. Ca figura cnnibre 
de este equipo fué Mengoiti, cuya ac-
tuación en el primer tiempo tuvo fa-
sies admirables, dignas de un medio 
centro colosal. 
iEiI resto brilló por un entusias-
mo sin límites, que no decayó hasiba 
el fin. Fueron vencidos, pero pueden 
estar orgullosos de su actuación. 
* * * 
El campeón de España tuvo menos 
seguir id ad en el juego durante eil pri-
mer tiempo. EO segundo fué ejecuta-, 
do con más sereividad, y justo es d?-
cinlo, con más t|áicni.oa y suerte. El 
hombre extraordinario fué René Pe-
tit; pero em trabajo tuvo una base for-
m.idable: la cooperación que a su la-
do le. prestó Gamborena. Comnenetra-
dos excele'ntemei.nte hicieron uíT match 
BUTOMOVIbES mm (STHR AMERICANO) 
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_ iel primer tiempo, estuvo ausen-
feiel camipo. La línea media madn-
ila se derrumbó casi totalmente, 
engótti y Barred o no vieron pelota. 
Solamente Megíus hizo buena labor, 
ó a excelentísima en algunos 
¿omentos. Los, delanteros, sin me-
üosque cortaran el avance enemigo, 
gue, por lo tanto, no les servían 
ígo, hieieíon labor nula, salvo al-
isa qw otra escapada. Los irune-
s hicieron un segundo tiempo es-
jiendo, especialmente la línea me-
a, que se^confirmó una vez más co-
o la mejor de España. Gamborena 
René, enormísimos. No se puede 
ier quién jugó más de los dos, 
mque nosotros Creemos que el jue 
go más igual fué el de . Gamborena. 
Las defensas, con este gran valla-
ir entre sí, despejaron con brillar:-
tez las escasas ocasiones en que la 
[ó a su terreno, por lo, que 
Eniery aipciras si tuvo - intervención 
tu este segundo 1 iempo. 
Los delanteros, a pesar de cncon-
Irarse con balones continuamente ser 
pudieron hacer más que lo que 
liicieron. Merece desitacarse a Eche-
que hizo un segundo tiempo 
Los , demás perdieron mu-
ocasiones claras de marcar, 
i roguilar el juego de Vázquez 
; Matías y francamente desastroso el 
Krrazquin y Azarrza, cspecialmen-
'féste, que no dió una derecha. 
El arbitraje. 
mmn Sánchez, muy imparcial, 
le escaparon algunas' leves cosi-
o que no es. de extrañar en un 
de campeonato y llevado a 
"tren tan veloz cómo éste. Su ac-
acion inereoió ser .felicitada por los 
wtivos nacionales, por los jugado-
2 iruneses y por hi mayoría del 
« o . No sabemos si. el Madrid to-
I i f ? 0n estas felicitaciones. Si 
No hizo, fué injusto. 
; Publico, m,uy bien, y, como' os 
I g satisfecho del Triunfo de los 
DE RAMON B M H O , DE H M O (cosechero) 
Fus numerosos clientes son los mejores propagandistas de 
estos excelent-s vinos. 
C L A S E S Q U E E L A B O R A 
Rioja clarete TURZABALLA (alambrado). 
Rioja clarete y 1NO, tercer año. 
Rioja clarete corriente superior. 
Rioja ELANGO FINO, TERCER AÑO. 
ri NTOS DE VENTA: Señoras Hijos de E. López; «La Aurora», calle de 
Burgos; don Donato Alvarez, calle de Colón; don Federico Alaasoro y 
Compañía, Wad-Rás: l-ran Café Hotel Restaurant «Royalty» y «BarPiquío» 
coliga!, sieuiílp elbv; }>•••:• que impusie-
ron'eil dominio y. los que hicieron irse 
al goal a fuerza 9?é sm-vir pas('s a sus 
dela.nier.is. No obstante, todo ed equi-
po hizo una vo/lurrtariosa labor, que 
pudó ser- coronada con el mayor ga-
jardióri. 
* * * 
Es preciiso convencerse de quedos 
mattehs finailes no deben jugarse en 
um terreno propicio a. uno de los han-
dos. ( • . Á 
La historia se. lia repetido en este 
(•anijieona.to. 
El. Atliiletic en Madrid fué derrotado 
por el Madrid. 
E l na.nvloiia fue vendd.) en Atocha 
por el Irún, y el domingo. i|.te mismo 
equipo se pracilamíí, en el campw que 
tantas veces pisó y donde tuvo un pú-
¡bllico adioto, campeón,- vene rendo al 
Madrid. 
Han sido, .pues, eliminados , tres 
Olubs del campeonato de •España 'en 
(loá; terrenos de sus adversarios, con, 
el handicap de campo y público. 
EÍ Madrid, que se hizo una final en 
eQ Sitadium Metrnpoliiano, se ha en-
contrado con un •campeón orkindo de 
Amute, es cier.to,;. peVo criado no po-
cas t.ardes en Atocha. 
es que el que a hierro mata con 
hierro muere. ^ 
Y esto es lo qlic debe evitarse para 
ilo sucesivo. 
A l menos nosotros asi pens-amos. 
PEPE MONTAÑA 
• • • 
En Miramar. 
La Gimnástica de Torrelavega ven-
ció al Eclipse por un- tanto a cero. 
El juego desarrollado por el equi-
po torrelaveguense nos susto, espé-
cialmente en los últimos minutos de 
los dos tiempos. 
•Jsl Ed i pse anduvo desorientado y 
sólo en m última parte- del segundo 
tiéinjpo dió señales de esa acometi-
vidad que le caracterñz'a. 
En ios Campos de Sport. 
El New Racimg y el Barreda Sport 
jugaron un partido muy entretenido. 
Ambos equipos jugaron con codi-
cia, cierrt.ííica y noblemente. Venció 
el New Radng por cuatro tantos a 
uno. - ' -
En el. Barreda Ijay jugadores que 
prometen mucho y, en conjunto, el 
equipo cs bueno. 
Montaña Olimpia, 4—Cultu-
ral de Guarnizo, 2 
Según estaba anunciado, e/1 domin-
go tuvo lugar en los campos dei Olim-
pia este interesante partido. ; 
A las cinco-y media, y bajo las ór-
denes de un aficionado, 'se alineaií 
ambos equipos, correspondiendo en 
'suerto elegir campo aíl Olimpia, que 
Jo hace a favor de viento. 
Duraint/c este priinJer tiemipo, loa 
olimpicos consiguen i.ntrocLucir el ba-
ilón en la red contraria por tres veces, 
dos de cillas de bonitos chuts y la otra 
de penuilty, que el portero de la-Cul-
turaíl contuvo en bonita' parada, pero 
no impidió-' que el contrario le jema-
tase di1 fuerte chut, sin conseguir los 
culMu.rales duraide este tiempo mojar. 
Durante él seigiindó tiempo, los de 
Guarnizo parece que salen dispues-
tos a buscar el empate-,-pero la brí-
.ll-unte. actuación de los óh'mpicós se 
m impiden, marcando en este tiempo 
dos culturales dos tantos, uno de pc-
nailty y otro <le chut, y los odímpkxrs 
oti-o de un remate de córner. 
En resuinén: un partido- muy boni-
to y uím buen entrenamiento para el 
Olimpia, para, la final que se jugará 
en estos campos el próximo domingo, 
con efl potente equápo Racing. de Rei-
nosa. . 
I EN REINOSA 
B A N C O M E R C A N T I L 
SUCURSALES: M a r del Rey, Astillero, Astorga4 Cabezón de fa Sal, La Bafteza, Laredo, 
León, LÍanes, Pcnfeppada, Poies, Ramales, Reinosa, Salamanca, Santoña y Torrelavega. 
CAPBTAL . . . . . . . . . . . . 15 .000.000 
DESEMBOLSADO 7 .500 .000 
R E S E R V A S . . . . . . . . . . . 10 .250.000 
s u s n r u A C i o r v e i x 3 o d e a o r i l d e : 1 9 2 4 
ajustada a l modelo aprobado por R. O. de 21 de septiembre de 1922. y ' - , t,; -. ' 
A C T I V O 
I . -CAJA Y BANCOS 
Caja y Banco de España 4.512.678,85 
Monedas y billetes extranjeros, 
valor efectivo 27.326,86 
Bancos y banqueros 11.552.408,87 16.002.019,08 
Nninado 
En Irún. 
mm£--— Partido, los jugado. 
¿ W Cli 1111 í^docar para Irún, 
m h copa en la mano. 
N L V1*11 pido I'c'cil,idos ios ju-
• .,imnora ruidosa. No es 
^ ''"«cribir el entusiasmo que rei-
m t rc i , ia ciuda'1- Cohetes, et-
>l(ié§: Ldo ^"«1 Pálido reflejo de la 
"°ria que allhreiqa. 
p^ud \ i Exit10 de rePort?,ie-
'oíSfO l;n'1'11- - 1̂ 'Pequeño gran arrn. 
lioriostiarva, ha obtenido 
valida n f0lÍ0:'Ti;áfj'íl del goal que ha 
-'idof.i cani.i5'eoií.a.ló de España. Ha 
Ñíiá d'0 roí)orfáie s-i-áfico más 
h m ^ i ' T lia oM*™do siempre. 
,.,,. -00.) ha, merecido las felici-
'-s u«a.n,!imes. 
CAMPOAMOR 
• . -jlr : ^ 
os capi»"6/ 
»etit, al % 
roto 
IT.-CARTERA 
Efectos de comercio hasta 90 
días 16.460.960,68 
Efectos'de comercio a mayor 
plazo » 
TITULOS—Fondos públ icos. . 51.494.975,46 
Otros valores.... 18.265.926,03 84.221.862,17 
I I I . -CREDITOS 
Deudores con garant ía prendaria 16.53 ̂ .824,88 
Deudores vanos a la vista 6.319.056,99 
Deudores hasta plazo de 90 d ías . 2?.841.165,19 
Deudores en moneda extranjera. 5.92 .̂798,08 51.624 115,94 
IV. - INMUEBLES Y TERRENOS 1.107.735,00 
V. —MOBILIARIO, CAJAS D E SEGURI-
D A D E INSTALACIONES 83.533,44 
V I . -ACCIONISTAS 7.500.000,00 
VIL-CUPONES Y AMORTIZACIONES A L 
COBRO 275.963,72 
V I I I . -CUENTAS DIVERSAS ' 397.426,64 
I X . -ASIENTOS A FORMALIZAR EN E L 
MES PROXIMO CON SUCURSALES 1.026.785,36 
X . -GASTOS DE ADMINISTRACION 480.884,0.) 
X L - V A L O R E S NOMINALES 
Valores en poder de correspon-
sales 36.6-29.254,97 
Garantías personales 33.796.619,89-
Depósitos de mercancías 2.4C!).751,60 
Depósitos en custodia 332.68 .985,30 
Depósitos en garan t ía . 19.520.259,11 424.743.870/ 7 
587.PP4.6<3.22 
400.000,00 10.250.000 
P A S I V O 
I . - C A P I T A L . 15.000.000 
I I . -FONDOS DE RESERVA.. 7.500.000,00 
— DE PREVISION. 2.350.000,00 
— DE FLUCTUACION 
— DE CARTERA 
I I I . -ACREEDORES 
Bancos y banqueros 10.411.487,23 
Acreedores a la vista, c í e y 
consignaciones 38.709.684,63 
Acreedores hasta el plazo de un 
mes (Caja de Ahorros) 66.640.030,ri 
Acreedores a mayores plazos. • ' 3.414.447,96 
Acreedores en moneda extran- „ . 
jera 5.751.521,46 124.927.1 i l 29 
I V . -EFECTOS Y DEMAS OBLIGACIONES 
A PAGAR • 4.254.451,27 
V. - A C R E E D O R E S POR " CUPONES Y 
AMORTIZACIONES • • í* 9'"8.430,04 
V I . —CUENTAS DIVERSAS.. 4.814.696,94 
VII—PERDIDAS Y GANANCIAS 2.655:992,81 
V I I I . - V A L O R E S NOMINALES 
Acreedores por valores en po-
der de corresponsales . . . . 06.629.254,97 
Pólizas de crédito personal ga-
rantizadas. 33.796.619,89 
Depositantes de mercancías • •. 2.109.751,60 
Depositantes de valores en cus-
todia 332.687.985,30 
Depositantes de valores en ga-
rant ía 19.523.259,11 424.743.870,87 
Rápida impresión. 
N a í 1 1 0 3 .antes que nada una 
Wk i l ^ a t ó n d que leñemos con-
"'̂  taZ arTci(')''1 -ííuipuzcoána iba te-
•1,111 a con 
587.5r;4.613)22 
La Unión Santoñesa em-
pata a un tanto con el 
Racing Glub. 
,Con una tade infame y con bas-
tante púbilico. se celebró en el campo 
de ,lós Tinglados este encuentro de 
campeonato- de la serie C. 
Y si tristes, frías y nubladas se 
f ransformaron las horas que • inar.-a-
nui el tiempo del partido, más teisi-í 
y frió se quedó el que traza, estas l i -
neas, en vista de que dos factores ha 
tenido hoy eíi contra: el uno, la «po-
ca vista» que posee, y el otro, por la 
dichosa nieMa, que por momentos 
éfa tan espesa, que hasta el árbitro 
que juzgó la contienda no sabía o no 
«veía» en dónde tenía el silbato U) . ' 
La Unión Santoñesa, equipo que 
teníamos pojv. imás feroche, no nos 
convenció, y e,s más, que no nos lle-
gamos a explicar cómo pudo marcar 
al Racing en el primer partido aque-
llos seis-célebres tantos. 
La Unión, y sobre todo en el segmi-
do tienipo, nos demostró ser un equi-
po... del montón y muy falto de ener-
gías en todas sus líneas, en donde el 
Racing dominó por bastante tiempo. 
Y, en cambio, el Racing Club jugó 
algo más. que sus. enemigos. Jugó co-
mo juega casi siempre: con cor-aje, 
que no, es y no pasa de ser, al fin y a 
la postre, más que coraje. ¿Causas? 
Los tantos qiie se marcaron cada 
bando fueron: El Racinc" marcó el su-
yo en el primer tiempo, y el que le 
valió el empate al Sautofra fué en el 
segundo. Salas, defensa racinguista,' 
al querer despejar de cabeza, intro-
duce en su red el esférico. 
¿Del arbitraje? Según la tijera de 
cada maestrillo. Y según dejo dicho 
anterionniente,. si frías, tristes y nu-
bladas han. estado las horas transen-, 
rridas y el partido mismo, frío, tris-
te y .sin color hemos encontrado, por 
este Vez, el arbitraje de Carlos José 
Gacituaga. dql Colegio Cántabro. 
Los equipos se formaron, así: . 
UNION SANTOÑESA 
Ruigómez, Torrado, , García; Rui-
rrún, Axpe, Mpndr^góli; l-ain,. Colo-
ma, Valí, De la Lastra, j . ( ¡a rda . 
RACING CLUB 
Aldama; Salas, Zarate; L. Pérez, L . 
'Chacón, H. Zarate; Alonso, Acha, 
Unanúe, R-lanco, Sáiz. 
jsjQTA.—Para poner uri rotundo 
mientís a ciertos^ rumorcillos' qne co-
rrieron por la villa; para hacer callar-
la bocaza a m á s de cuatro que van a 
los campos en pían de ((.sapientlsiitios 
sabiendos»,, ' y para satisfacción sobre 
estas «cos.ucasi' del que 'nial ó. b;ea 
tiene' la .-representación' <le EL PUE-
BLO CANTAL HO y de los que eréén. 
en maJeficios presidenciales, la. rese-
ña del partido celébtado entre el Mu-
riedas-Racing" Club el pasado día 27, 
no se publicó en. estas columoas por 
haberse extraviado las cuaitilfas. 
Do ©tros partidos. 
En los can^pos de San Francisco ha 
habido fútbol do'largo, 
A las diez de la muñan a han medi-
do «sus fuerzas» los equipos reserva 
del Tercio, de Fresno, y el Infáutil 
1924, venciendo este último por dos 
tantos a cero. 
iEI Infantil 1924, que por primera 
vez juega en campo «cerrado», 1c 
cGir.nonían los ((jóvenes» siguientes: 
A. C. A., Escalada, Casas, Ferniin, 
Sánchez. -Perico, Emilio, Escalada, 
Amo'V Félix y Ouijano. 
—Poco después de terminado éste 
juega el Tercio y los Regulares, ven-
ciendo éstos, por cuati o s\ uno. 
—Después de un. partirlo «e.mocio-
.nante» entre el «Trastrante» y l'a «Ve-
loriflad». vencen éstos por dos a uno. 
Y nada más. 
ZERAUS 
El di rector, 
Luis Catal/.n Fernández. 
El interventor, 
Manuel Bastos Santiuste. 
npsotros t-ankis defe-
•! l|f":'i c"»*-8 lia Presitiídio' tanto ano-
•'" lifir a!'"' aifosos de los partidos 
R r i n o s p a l e s 
(lifí".'̂  arUiitrado en su región, 
Í^J^mente se 
| ,; ,r',,aT|i,>"f tain 
o p e r a c i o n e s » . 
por 100 de interés. 
norra ra nn-s-
nto snemíore e'o-
buenos afic i o i k i • i o ~. 
en que se ius-aha 
i nue sn representan-
de Trnn no tuvo en 
el triunfo, supo, 
mpatía y de-
k el t. • 0n 'a 
- . ^ U l i n , ' . , ; 
la natural 
' W n í , ^ ' Cllub- masitrarse 
'•.''líos. Vaya, pues, nuestro 
««lento, que qucíemos hacer 
Cuentas corrientes a la vista, 2 
Depósitos a 3 meses, 2 112 
— «, 6 — 3 i — 
— a 12 — 3112 : — — 
Cuentas corrientes en francos, libras, dólares, liras y marcos. 
Caía de Ahorros, 8 por 100 de interés. 
Giros, cartas de crédito, negociación de valores, compra y venta de papel 
extranjero. 
Créditos con garan t ía de valores. 
Créditos personales. 
Préstamos con garant ía de mercader ías . 
Cfljas de seguridad. 
Depósito de valores, libre de derechos de custodia. 
POR TELÉFONO 
inauguración de las carreras. 
" aAPRID, 5.—Con 1 gran animación 
se ceilebraroii ayer en Ara'nju-cz las 
carreras de caballos anunciadas; h 
Hubo varios trenes especiales que 
lile varón (grianiáe© contingentes a 
aquel real sitio. 
Sus Majestades los Reyes asistie-
ron también a las carreras. 
Rsías estuvieron muy animadas, 
¡i Gaiió el pirmer premió el caballo 
«Coinediei'-, del marqués de Trujillo. 
.Eos premios de 25,.0QU pesetas y 
premio de la Reina los ganaron los 
caballos «BoJIfvar» y «Rubán», de las 
cuadras del duque, de Toledo. 
Añj X í .-PAGINA 6 R U E B L - O C A N T A O R O 6 DE MAYO 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a G i ó n d e 
DESDE POTES D;j ccciedad. 
El d í a 1 di- mayo y on ! ; i ¡".lo-i.-i \>u-
La Santuca. rn jqmal de r-'iM" viíl.-i. Iií\ .•!•••••; • ía 
La Santuca y La Cruz son Jas dos uiiiún del i,ovcn emjílgaíitj del Bahco 
fiesfas por las que Jos hijos d'G oslo de Saniai iarr . úü'n ¡tó&é Li l i Feriiá^i• 
agreste, y aduiirado ririéón ni-.iiiaíiós d-z, con la simpá.íii-a - ñu r i t a Con-
üftinrufstrau especial prcdi lpcc ión . -suelo S-.nxlio. pertenecientes los no-
Ka .p roces ión de Ka Suníiu-a quizá vjos a qjúeiidásimas ínnnlia.- de esta 
no tenga compvLidora, por i-I i ' , híí- iocalidad. 
do que hace y por la fe con que en F ü e r o n apadrinados por clon Jesüs 
todos los pueblos es acogida la ima- K.'iinindez, hcrniano del novio y 
gen. aciioclltado conajercíante dé esta pja-
Su nombro proviene de lo d iminn - za. y p..i- la s e ñ o r a n iadr ina de pila 
t a que es; apenas alcanza 35 eenfímc- de la novia, rcáidenttí eii Ptífia Ruina 
tros de alliu-a; sil rosli'o pdbde en- Kna V'éz '̂guó la l i l l t r idn i .•íhmií-ivM!-
brij-se con una, m.éncda de Kinco 0 - ; : ' i í'filc al acto astótió i-né, en unióli 
setas; pero, en cainbtd, la jrevoetó'n ' i ' - b s eóiítrnj'kiiií.es, RoinpÓ&aín<5rite 
q-ue so la tiene es tan g.-and.-. que obs.r-quiada. S^tfeTOll los ríovios pata 
sóto la S a m í s h n a Cruz (pie oíi Sanio Santaiidcr, dmd.- pásarÁri [a luna 
TpT-ibio se venera, coinipíte^con cilla. ,do rnad; que quiera Dios sea cterai'' 
de ayer, en can •-a seguirla, en el Juz-
gado de Reiot ísa , por hurlo, canlra 
.Siegun.d.» Allonsó y F e n n í n Macho, 
•Aéty. suspendido por la no, compa-
receneiia. de un píeioésaddt 
Sentencias. 
En la caiv-a. ^eg^lida a Rosario Ha-
bí illa, po* r l ib-lijo de injuria-;, se ha 
di 'ctMo sentencia, abso lv iéndo ja l ibre-
mente; 
* * * 
Iginohneide se ha diclado '-enleijcia 
on "ta ins t ruida en el .Juzgado del Es-
te': có i t t ra JiSiSé Vicente LópeZí cond'P-
n t e d o í e a la p e ñ a da u lu i ta de 125 
pi'Sirtas. 
i 
Tiene su santuario Ka Santuca en 
una de las faldas de P e ñ a Sagra, a 
1.280.-iriietros sobre el nivel del mar. 
en un sol i tar io y frondoso paraje. 
• Desdo el siglo XV se tiéine dalos de 
que esta imagen baja todos los año,---




T. B. O. 
Varias noticias. 
En i a ig-le:':a parroquia l de és ta . 
nasterio do Santo To i ib io , volviendo ú l t i m o domiiigo. sé íe íhipusiétóin liá^ 
en el mismo día al piieWp de Anlezo, aguas b a a í i - m a l e < al diioidiécionó hijo 
donde, desde el clin Ví>. -e la es lá ha- de nue-t ro apiecia-ble ca-nvecino don 
ciendp uno novena, a U a v e s a n d ó , por EniMiauo Gaj í a 
tanto, casi todo Kiébana . —Se f i i cu .mt ra ení: .. i-a la manís i -
, Como el trayecto suma ve in t idós bija de los s eña re s Dewolfs. 
Oclieibrareinas su pronto resíableci-
mionto. 
—Pr-oeiedentes 'de l a Habana llega-
ron ail imne, |¡:¡io pneldo de Hinogiedo, 
• •••••.({•.' pu'-.arán la tempara^ia estival, 
lora ' H i g n i i a G a r c í a O b a ü o s y dqn 
Vlátíás Obal los . 
].<•< desi'nmos gral'a o.-lancla en la 
patria-1 Idcii. 
—Háxro varios d í a s sa l ió pa ia el Se-
d e G a n a d e r o s . 
Curses prácticos de Ganade-
r í a . 
El s&bado 11 '¿ i e.c q ron de Madr id lo-
di'e/, j',',.veiie.s . moni a ñ e j e s (¡nc han e--
Lado aJlí pensinaad'is pm a asistir a 
Jos 'Cursos práctico-s de (ianaderia o 
iiiidusíi-ias derivad;!-. estaWeAÍtíoS 
por la A^ii'-iareai CeMeral de Ckinál-
deros. Dichos j.'-venes vuelven n iuy 
saiü&fieehOs de las e n s e ñ a n z a s i-ecibi-
das y del t ra to del profesorado. 
Exposición de industrias 
lácteas, de Milán. 
La Asoeiaeien gene;a.l de Cianado-
ros ha recibido el telegrama si-
guiente": 
« ( i rán lucha. Jurando. I'bdro 600 ox-
pi;-:iaies gran premio especial para 
Ásena r i rn . - Pr imer premio mantecas 
pal a, una manai e - a a ñ o l a . ()tros buo-
pren^o>.' iptara mm-ilra SéCGiéíl. 
Escribo. ¡Viva Iv-paña!—Guillén Gar-
cía.» 
Compra de potros para el 
Ejército. 
B l s e ñ o r coañandantte delegado jefe 
¿fe la Canii,-ion de compi a de potros 
en la séxta Zona Pecuaria pone en 
c&niOCiinienffcO de los ganaderos, por 
iaiiermedio de la AsockiciVui provin-
cial , (pie se hallar;! en Pales los d í a s 
12 y 13 de jun io ; el H y lá, eai (áibe-
zón de ia Sal; 60 10, en Toi-reLavega; 
el 17, en iSíoilledd5; el 18 y 19, ou Hei-




G A R A J E C E N T R A L 
^ ^ ^ ^ ^ C M ^ m r ^ p ó s i t o del 
o, con foworosa do.voción. li ••- .oriLMn.dor patentado 
kilÓJíietros, el día S de mayo &e dice 
la misa mayor al rayar el alba, para 
en seguida foj^ñat la proces ión v po-
nerle en marci i i i . 
:En t a idn- pueblos como a t r a v í e s á 
se la saluda can s ingular alegiie, 
mezcla de c a r i ñ o y de devoc ión , ' ala-
viados, -todos los lehárjiegog con - n -
mejores prendas. • abamiomindo aptz 
d í a - t o d o s los quehaceres, para acóm-
l ) a ñ a r a la Virgen de ¡a Knz, 
Después do atravesar o' Avunla -
mi imtü de Cahezón de Kiéi>ai!a y 
luir le del de Cillorigo, entra Ka San- '• 
tuca on Potes, estando ya ' a la entra- «j 
da do la v i l la el otero de la pan-.i-
ania revestido 
des, acornpü 
r rencia qu í 
vienen a rozarla y a aamentar j ^ r üíí 
ponente m.anit'e.-t.-n-ión rel ígiósa qui 
empezó on Aniczo, ocupando la pre 
sidencia, de la procesión durante i 
t iempo que está en nuestra d e m á r c ? 
ción, una Comisión del AyunfamieTi 
tOj fonnada este a ñ o por el i l u - t r ad ' 
alcalde, don Vicente Mar ía Arenal , v 
los concejales don Casífcor del Flío v 
don Fernando C. L. Cam.pnzano. 
Kl^ga a Smdo Toribio leniprano 
aihi , y a las nueve y media se celo-
hra en ho í ió r de La Santuca una m i -
sa solemne; se pono a . la- adoi ación 
y en sognida empieza el regreso, ne-
gando a nnesl ia iglesia a la- ¿íoco 
A las tres"se reza Sanio RosQfie, 
so cantan las ñores y en hombros de 
sacerdotes atraviesa, la villa en me 
dio de un gen t ío enoiTne, que la 
a c o m p a ñ a hasta la salida, donde so 
la osla rezando, hasta que se la pjer-
de do. vista, viendo en los s, n d ) l m i e -
do l a concurr nicia asónios dé I l iste-
za, por ver marchar ian venerada 
imagen qn,.. al alai-dee-r. suele | -
gar al pueblo de Aniezo". donde,' des 
p u é s do concluir 
BE M i l ! ! 
l inar ia ale Coi hán el éSt'M.dióSO semi-
e; :-'a don Secundo Tov.--:. 
H. V. G. 
Darreda, o—V—Ü2Í. / 
i'. 
No compren a, nadie sin v ié i ra r este 
(.ejió.-ilo 
. VV\W VVl VVVVWVV V VVVWWVVVVi VVVVIA'VI'VVWM 
Lo recetan los médico;! dr; las cin-
co partes del nroado, porque ue.ita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
er niños y adultos, el eníenno 
cornemás, dipie;e üiepr y se mitre, 
curando las enfermedades del 
llIliilillillllllllliilllllllllllllliiijlllilillllP.lliiillliiillilllllllii! 
Laonte suave y eficaz, p'ara con-
sefiuiruna deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, ei eslreñi-. 
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales dal mundo. 
Juicio oral. 
Ayer c o m p a r e c i ó en !a Sá-te de 
.nue-tia .Vndiencia Hipól i to Ffá'guoira 
Hi\a:s, quien, se'.uúii decía ,ai sus con-
Cílusiones el aitogado t i-cal . señor 
()e;an(.!'!, la nociie ('el 6 dé ¿JCÍettlbíi i 
de V.tíl, b a i l ándose dis-uliend i ca , 
-u convecino de Colindres. jiosé Ecfce-
yar r ia , 'e íMfreti|M>, (-aii-:'indoie .V-.'-r-
ni'< (pie tai da,.Ou en curai- Veinitid^hO 
(jifas. 
K! iva íe-enla¡ -da de la ley sctlicitS 
se finpiféSra por eStífé Ifteítós ai Sú-
mai lado la pena re un año , bpivO me-
, r - \- vertini iiín día< de pris ión con i •-
cianal e imbunniz-ación do 150 pésetíis 
a! lés ionaüb. 
Ka defensa, a c^rsn deil s eño r Mo-
• B M MOTIL - OAPi • - RISTAURAttV 
•rapte, p id ió para sil i ipresentedo dos 
a novena, -ia su-bon meses y un d ía d¡o a.'resto m a ñ o-. 
en proces ión 
Sagra. 
a su ermita de P o ñ a 
E 
* * * 
ju ie io m a l s eña l ad 
M M v b i a staerlsftna OMEIA, #mrm ^ 
preduMión tfal Café Expré»». 
Marlssoa variacios.—Servicio •iég&nts ,« 
sr.Síiarn» para feodas, fcani|uatoi, «t* . 
Plato el d í a : Crepinetas a. la Du-
quesa. 
fe p a n s u u n í 
SUCESOR DE PEDRO* SAN MARTIN 
Especlailidad en vinos blancos d» i» 
ííava, manzanilla y Valdepeñas. 
Sarvioío samarado on comidas 
«UALASAL. núm. í.—TELEFONO. t-M. 
mmm 
m 
C r t , G ü S L L E R M O T R U N I G f R S A 
l A p t o t é d o 2 9 8 . B d r c c t o n d . 
B?pr8SB!itBíií8 eo M M i \ t P í f c Ham. M x y 
P r o d ú z c a l a u s t e d m i s m o c o > 
los g r a n o s e l e e t r ó g e n o s j 
AUMCT ESMBKÁIi Fa.BA 2i3P¿«A 
Paseo cfs P a r e c í a 2 1 . - S A N T A W D E B 
• Se vende ((Ford-Sodan», en perfec-
to estado. I n f o r m a r á n , Garaje Cen-
tral, Santander. 
Ag-encia exclusiva y depógísó dc-1 
aparato patentado -.le engrHse 
" T E C A L E M I T " 
No compren a r a d i e sin vis i t . r este 
d e p ó s i t o . 
S E C C I Ó N M A R Í T I M A 
Movimiento de buques. 
I-"ni radas.: írtdji'n.), úr i;!!)a.deo, con 
oaTga goniei al , 
«Mar t ínez Rivas» . de Bilbao, con 
C:a %a gen'erail. 
«NayáTraj», de (¡ i ján, con carga ge-
ni1 ra l . 
((Cabo C;j i voeiro», de ( i i jéa . eon car-
ea, general: 
d i I -i C'.eb!-», de H! i i con carga 
gnieraf. 
«¡El ( ia i tei i ; . . , de, \'.!!la\-ie¡a.sa) con 
«Pifjuei a», de El FeÍTpil; en lastro, 
¡(f 'ai ' i t i ;-^, dtí Avi'.' s, con c a r b ó n . 
. ,S!i\enlri.eiil", de Caid.ilT, con car | 
bón. 
iie.-ie.acbad -: (fíiij^rt)^ para Hiba-
deq, con pariga geneia.!. 
..I'1 GaifeTO»-, para Viüavic iosa , con 
C8 m ;;enoral. 
(tNayaíra»,, para B ^ b á o , con carga 
,, .| ¡i]. 
: r ;i rvoeiro», para Pasajes, COD 
- a--a pt ;• -VaJ. 
«Ce-:- ' i ' i a . . , para BSEap, cgn carga 
« P u e r l p Mico», para Saint Nazaire, 
con caf1. 
. \ to,.. pai a, S.mi I'. :. i an, en 
«Carl i tos», para Av i ' í ' s en lastre; 
^ VVVVVVIAW/VlM/VVVVVVVVVVVVVVVA VVWWWAO'VWV 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
In i e i i o r \ por iDii, a 70*60, 70,55, 
/6V35 v rOJÓ por ÍÓO; i ' - e / a - |:¡VO0fi. 
Cédalas ó por IÚ0, a 98,50, 99 y 99,05 
por 100: pesetas !&ÚQQ. 
Anealizable, 1017, a 95,65 V1" ' ^ 
neisetas 2.500. 
Vie-en (i p,,,- 100, 1923, a 98-por 100; 
i é? ¡tas 51.500. 
Tesoro.s 5 por 100, enero, a 101,35 
por [00; pesetas 11.500. 
Vviiai imientM 5 por 100, a 81,50 por 
100; p e » tas .13.00a 
C. Rféatrica 6 por 100. a 00.70 f>or 
100: pesetas 7.500. 
Viesi;o- 5 por 100, a 84 por 100; pe-
setas l3.QpQi - • 
M i n a - de Potasa de Suria, a 98,85 
por 100; pealas :1.00o. 




Bain-o de Rijlbaoi, I.ToO. 
i i d i t O de l;i, Cniidi Minera, 
Perroearra de [é Rolda, 170. 
•Xa vi a ra. Sala y A/.nar, 1.210. 
Alios Hornos de yrizcaya, 131,50. 
[ iuro •'"clguera. 58,50. 
l 'apelcia l'.c.pañola. 70. 
í'nii'.n Resineva C^pnñola , 280. 
GbSigaciones. 
Fer rocar r i l del Ndf le do E s p a ñ a , 
p i ' i ue ia ser ié , 05,io. 
Id ni deil ídem, (i por ÍÓO,: 103. 
Hid i 1' •: i icá Itiél lea, (i por 100, 
a :)a.50. 
(úlios Hornos de Vizcava, 5 por 100 
liil: re, 93,75.. 
Mein ídem, 6 por 100, 10:5,50. 
Cni . n Resiiuo-a Cspaño la , 100. 
I n t t r l o r . ¡serls 
Di , 
» « C . 
B. . 
„ A. . 
* » G y H . . 
Exterior (partida). 
Amortizftble 1920 p,, 
B . . 
» D . . 
C . 
» » 
A . . 
1917 . . . . 
rtBoros suero , . 
» febrero 
» octubre 
SédElES Banco Hipoteca. 
rio 4 por 100 
Idem Id. 5 por 100..,. 
Idem Id. 6 por 100..., 
ACCIONES 
Banco de España 
Bftaco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 








Azucarera sin estampillar 
Minas delRiff 
Alicantes primera. . . . . . . 
Nortes » 
Asturias » ««. . . . . 
Norte 6 por 100. 
Riotinto 6 r)or 100........ 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica española 
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V I D A R E L I Q I O S 
En la parroquia de Saií 
Francisco. 
Kl d í a 7 del corriente se eclebraíi 
i n esta parroquai una Si)|.mu.w 
i-iini rel!'.;'P-a «pie la ( • ii.ií"-.-'oacÍui| 
ilel fílorioso San .losó (Ifdira-iaá" 
excidso l i l n l a r (-en molivo tic la íleMi 
d e su santo patrocinio. 
Por la m a ñ a n a , a las siete y ^ S 
(iia, h a b r á misa de c o m u n i ó n ^ 
j al. Por la larde, a las siete, .exj) 
ción del Bant ís inio SaciíuriGntp, ei 
cii'm, rosario y sermón, que pred 
n i el docto'- don Hafael (iuicia y f: 
cía. t e r n i i n á n d o s e con la bcinlic 
s á l e n m e del Sanlí.-dmo SacrSm 
y a d o r a c i ó n do la reliquia del Sa 
Patr iarca. -r) 
\VVVV\/VVVVVVVVVVVVV\\̂ AAâ VVVVVVVVV̂  | 
La Caridad de Santander.-E' mo-
vimiento del Asilo en el día de ayerj 
fué el siguiente: 
( j imidas disít i ibuídas, 72& , . 
Trairsc-untes que han recibido ai-| 
hergue, 1G. 
Enviados con billete de ferros 
a sus respectiivos puntos, 1. , 
Asilados que quedan en el día m 
boy. 139. 
•/vvvvvvvvvvvvva^wvvvvvvaaAAWVV^ 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda—Compañía Pr^i 
Chicote. -mna-
.my. marles. ilehnl de la c01"H 
" ' A las s'ds v media y diez v me-] 
dia : «Daoíz v Velarde» y ,(iJ 
^ ' ^ a 3 ' - - - ^ vnint l! X 
y üi 
• • % 
cal». 
Jueves, «Kl joven 
Programo aíciné-n. 
Pabeliin N a r b ó n . - l » ^ , l ' • 
¡Inmienso éxito!: Kranck 
pel ícula de aventuras pug"1-1" i 
b-aidt en ¡iparioneia». vVVvWi«« 
vwvvvvvwvwvvvvvvvvvvvv^^ jl 
¡ es m 
1 
- ina ld Donny, on «Aniür 
Medardos^ 





Kc olvida üít«d el número Jf' ^ Í í J 
I IIIWI III 11 III 
e n p a p e -
i l u i d i PriaiFi; « 
E n 5 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
traspaso negocio en Santander 
iue produce una n t i l i d - i d de 
VIIL PEShvpAS mensuales. D i 
•.Qir a PEDRO 1)h; O B E S . -
L I S T A DW COBREOS. 
ü© referman v vuelven fr^ca 
• tnoKias. gaDiroinas y uniíor-
jies Penección y. eednr-mía. 
^náifpnBf. íraies ygabanes des 
derOUINCF pesetas. 
mokV.T .- nj. 12. secundo. 
D E K O N , 2 ó 
p lan 'as b a j a s 
y pisos—CAL-
pr imevo. 
D r . P é r e z OHHz 
m liüS C L Í H S GS M i 
Especialista en las enlern . .-
dades del e s t ó m a g o y n iños .— 
Medicina g noral.—Cui'a r ad i -
cal de hemorroides, sin opera-
c ión . 
P laza del S p l . I . - T o r r e l a v e g a . 
Se s i r v e a d o m i c i l i o d e s -
d e m e d i a c á n t a r a 
¡ftagallBnes (esqoina a W M f á ) 
i T -.LKFOJSO 9-78 
M d u m n as 
V e r a n e a n t e s 
E n CARRAZO se a lqmla una 
casa con huerta y lavadero. 
E a z ó n : M . Pela yo , 8, «Villa 
Adolfo». 
una casa en Reiñpsa do nueva 
ron- i rnee in iv Prudin-o tr'-.s m i l 
)>om'1;!s anua'h'S. A I ra la r cOÍQ 
Faustino García. Remesa. 
los cho-
co la tes 
C A R T A G O elaborados con se-
lectos» cacaos y a z ú c a r ext ra . 
Calle de l a Mar ina , n ú m e r o 2. 
FABRICA MOLINO se vendie en el pueblo de Maz-
iuerras, con buen salto de agua 
\ proposito para alguna indus-
tria. 
Para Informes, JOSE DE LOS 
RIOS. (kimercio. — Torralavasa. 
PISO flMUEBLHOO 
da n u e v a c o n s t r u c c i ó n , 
cuarto cíe b a ñ o , so ahjuilar. 
i orina esta a d m i n i s t r a c i ó n , 
con 
in 
L A A C T I V A 
Agenc ia de 
vientas, amas .de,Endientes. 
tas de compama. dXeros.n10' 
olicialas sas t rer ía , oare 
zos, v t o d o e l q u e ten|coDsul. 
sidaA de colocarse ciu ^^en 
te con esta agencia- .f0D0 dia, 4, 2." 'm^lá^vñeUM 
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J G I O S i 
irroquia de San 
ente se celcbi ara 
ina sol 
mlivi, iJe la ficM 
lio. 
:i las siete y otcl 
i'Djiimiii.iii 'geneí 
las sicio, .cxposiJ 
Siu-rainenlo, psíaj 
ümi, que jiredie 
ael (larcKi y ( 
con hi 
isiiiio SiU-rauffl 
•liquia del S.uitoj 
t̂ iwvwwwwvwvwwl 
v e r s a s . 
ntander.—E' nw-| 
n el día de a] 
as, 728. _ 
han reeibido 
le de t'cri'ocai 
ilos, 1. :„ . 
a a en el día (le| 
wwvwwwwvwvw* 
c u l o s . 
oiupafiia Prado-' 
II ele la compa-a- diez y m?-
,1o»' y «¡Es i f • 
v. KlUot Dcxtcfj 
:(¡il..s para ^ 
.„ «Amor wopi'j 
,.„ Modardus», 
rk .Ma.vn. O"1» 
puyili^tas «Co 
naro 65, P"«» 
jniiiiiiiiiii'ir 
C T I V A 
Q E B L . 6 f C Á N T A B R O u n o xi.—paoina r 
f i r m e s e n j i u e s t r o " p r o p ó s i t o d e c o r r e s p o n d e r 
| f c r e c e s a l a s ̂ t e n c i o n e s y p r e f e r e n c i a s c o n 
|ie el p ú b l i c o n o s d i s t i n g u e , y d e s e a n d o r e n o v a r 
e x i s t e n c i a s p a r a l a p r ó x i m a t e m p o r a d a , p o n e -
,0$ en c o n o c i m i e n t o d e n u e s t r a c l i e n t e l a q u e h e -
os v e r i f i c a d o u n a u n i f i c a c i ó n d e p r e c i o s a 
u 
* L E 9 ñ k m B J a ^ a n d s p p a r » 
en n u e s t r o s a r t í c u l o s . 
M á s d e l 2 5 p o r l o o d e r e b a j a . 
PROXIMáS SAa-IDM DEL PUERTO m SANTANDER 
E l 6 d e masfo9g>l v a p o r S J C O U j i JES 3 3 O 
SI 10 de jac io , el vapor EOLSATIA. | E l l 2 de julio, el vapor TOLEDO.; 
AdoiUleiido carga y pasajeros do primera y segunda clase, seguida e c o n ó m i c a y tercera claM. 
; P R E C I O S E N T E R C E R A O R D I N A R I A (Para Habana Pesetas 400,00. 
(incluidos impuestos) (Para Veracraz y Tampico . . . — 482,75. 
Satos vaporee están construidos con todos los aaeiantos modernos y ooa de sobra conocidos Qor 
si esmerado trato que en ellos recibes los pasajeros de^toia» las ca tegor ías . Llevaa módicos, ea-
asareros y cocinerosj 
3 i ! 
mim m ü le i m t i 
o o i s r JSL o 
P r e m i a d o s 
R o m a , 
e n B u e n o s A i r @ s , M i l á n , 
, A m b e r e s y P a r í s . 
sal l iómero 5.-ül inTflnDER.-l l iRos de E s c á l a m e , nomero B. 
S e t r a s p a s a 
buen n e g ó c i ó indus t r i a l , p o m o 
poderlo a 'ender sa dUefio. JtiV 
fo imará esta Adminis ' r^c. inn 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José . miro. 9. 
Vapores Correos Holandeses 
[hrvieio rápido de pasajeros cada veinte días desde San-
jtader a Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
PROXIMAS S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
SPAARNDAM, el 21 de muyo. 
MAASDAM, el 9 de jun io . 
EDAM, el 2 de ju l io . 
LEERDAM, el 23 de ju l io . 
SPÁARNDAM, f l I I úo agosto. 
teDAM, el : i de seplieiiiíjre. 
1-I).\M, el 14 ele scplieinbro. 
l|E:RDAM. el i : ' , dr (.cluhiv. 
pNDAM, el l'.i de oct i íbíe (viaje 
pPÁARNDAM, el f. de iiovjpiiibi'e. 
"wlENDA:.], el 22 de iii)vieni.bre (viaje 
lí^SDA.M, 
ext raordinar io) . 
extraordi-
nar io . 
el 27 de noviembre. 






li&b&HE..» fit». i.̂ ac^O Pts. 
rtirevi u,. . . . « • .̂ TjO.K 
íáCi$..'-<-.. .. ;« i,475,í( 
fiQeva Orlei»i:i » t .KOO.n-: 
estos precios e s t án incluidos todos los impuestos, m -̂
Dos a , \ T : , \ A OUI.'KANS. que son odio dollars m á s . 
Utóh expide esta Agencia billetes de ida y vuelta con 
un importante descuento. 
KmV3̂ 0'0̂  son completamente nuevos, estando dotados 
Wtítf ,os "delantos modernos, siendo su tonelaje de 
k 1̂ "'"o bul as cada uik,. Ki¡ primera f clase los c á m a r o 
son de uua v dos literas, l io seijuiida económica , los 
iS,GSs"" d.'S n o s v C.l A'ITU) literas, y en TF.UCMRA 
E e ' los c a n i a n ü - s son de DOS, CUATRO .y SKIS M -
,':| pasaje de 'l,KI,.CKÍtA CI.ASK dispone.- a d e i m i í 
BjjgSiiiiií-.u -MEDORES, KI ' .MAOOIU'S, BAÑOS, DU-
m l ' iblioleea, con oi.'ras de los mejores 
íító ?S- l,('rsoiial a su servicio os todo e spaño l . 
Hljwmicnda a ios si 'úo res pasajeros (pie se presenten en 
%dfeilCÍ;i (''Uilll'n d í a s de a ide l ac iún , pa.ra t r ami t a r 
fc-MPcuinentaciÚ!! de embarque y recoger sus billetes. 
Clafie de informes, dir igirse a su agente en San-
L \ I ) 0 N HANCISCU GARCIA, Wad-Rás , 3, 
S !—Apartado de Correos, número 38.- Telegramas 
' leiefonenias, F R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R . 
£ : C O M P M A D E ' i PAQIFIOO 
V a p o r e s c o r r e o s i f l g l e = 
m d e ¿ o s h é l i c e s . 
e r v i c i o d e í C a v a l d e P s n e m á . 
Salidas mensuales de SANTANDER para H A B A N A , COLON, 
P A N A M A y puertos de PERU y C H I L E 
EJ d ía 11 de MAYO s a l d r á de Santander, id rápido vapor 
\dmite carga y pasajeros de pr imera , segunda y tercera clase 
PRECIOS DE PASAJE PARA H A B A N A 
Primera clase.—1.59.4,50 pesetas, ine lu ídoa los impuestos. 
Segunda clase.— 85^50 íd^ni, í d u n , ídem. 
Tercera clase.— 425,00 í d e m , ídem, í dem. 
Las siguientes salidas Jas e f e c t u a r á n : 
V a p o r O R C O M A , e l 2 5 d e m a y o . 
V a p o r O R I T A , e l 2 2 d e j u n i o . 
V a p o r O R O Y A , e l 2 7 d e J u l i o . 
Rebajas a familias, sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magní f icos vapores, de gran porte y comodidades, para 
Tiayor a t r a c c i ó n del pasaje hispanoamericano, lian sido dóta-
los pa ra los servicios de pr imera , segunda y tercera clase, d¿ 
camareros y cocineros e spaño le s , que s e r v i r á n la comida a l es-
t i lo e spaño l . Llevan t a m b i é n médico españo l . 
Los ¡pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes da 
los, cuatro y seis personas, con cuarto de b a ñ o , amplios come-
dores y espaciosas cubiertas de paseo. 
Para íotía clase de ¡nfonnes, dirigirse a sus fiflántes en SáRíanáer 
H i j o s d e B a s t e r r e c l ] e a . * P a s e o d e P e r e d a , 9 . - T e l . 4 1 
L I M E A A C U B A Y M É J I C O 
Ki día 1!» de MAYO, a la« r . M de la larde, s a l d r á de SAN-
TANDER-salvo contingencias-ei nuevo y magní f ico vapor 
Su capitán don A G U S T I N G I B E R N A U 
admi l iemi . . |;a;-a ¡t-ms oe nulas clises v carga con .destim 
a H A B A N A , VERACRUZ y T A M l ' K o, puertos en los que 
h a r á escala. 
ESTK B.U.QUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
L I T E R A S Y COMEDORES l 'AÜA E M K i R A N T E S 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Habana.—Uts. 425, m á s 14,25 dé impucsins.—Total, 439,25. 
Veracruz—PH. 475, m á s 7,50 de impurstos.—Total , 482,50. 
Tampico.—Pts. 475, m á s 7,50 de impues tos . -To ta l , 482,50. 
LÍNEA A L A A R G E N T I N A 
El d ía 6 de AI A YO, a las diez de l a m a ñ a n a —salvo con-
t i n g e i i o i a s — s a l d r á de Santander el vapor 
para' trasbordar en Cádiz a l 
a d m i l í e n d o pasajeros de todas clases con destino a Río 
.)aiic:io, Monievuieo y Dnem^ Awus. 
Precio del pasaje en tercera ord inar ia , para ambos des-
tinos, incluso impuestos, 432,60 pesetas. 
LN a a PILI^^Ü Y PUííUCS 
El vapor 
í CHIMA Y JAPON 
fine 
P I Ñ A T A L L A D A 
^ios ^a^ar. biselar y restaurar toda clase de luna^ 
las formas y medidas que se desea.—Cuadros 
fc^al';idus y molduras del pa í s y extranjeras. 
G,íO.—Amós de Escalante, 2.—Teléfono, 
F A B R I C A . Cervantes, 22. 
8-23. 
(Jonsunndo por las C o m p a ñ í a s de los ferrocarriles del Nor-
te de E s p a ñ a , de Medina del Gampp a Zainura y Orense a 
Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de forrocaiMles y t r a n v í a s de vapor, M a r i n a de 
guerra y Arsenales é e l E s í a d o , C o m p a ñ í a s T r a s a t l á n t i c a 
y otras Empresas de Navegac ión , nacionales y .ext ranje-
ras. Declarados similares ai Gardif í por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas. Aglomera-
dos.—Para ceñ i ros n i r la lnrgicos y domést icos . 
H A G A N S E P E D I D O S A LA S O C I E D A D 
H U L L E R A ESPAÑOLA . — B A R C E L O N A 
Pclayo, 5, Barcelona, o a su agénte eb M A D R I D , don 
R a m ó n Topete, Alfonso X I I , I d l .—SANTANDER, señor 
Hi jo de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — O M O N y A V I L E S , 
Agentes de la Sociedad Hullera E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , 
don Rafael Tora l . 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
SOOIEDAK» M U L L E R A E S I > A f t O L A 
s a l d r á Ql día 7 de, mayo de L a Cor a ñ a , para vigo y Cádiz, 
de donde s a l d r á e! 11 pa.-a Cari::.-.;, ir./.' Valencia y Barco 
luna y de este puerto el dia U p a i a - i ' o r i Said, Suez. Co-
lombo, Singapore, Mani la , Honi-' Koi ig , V o k u h a m á , Kohe, 
•Nagasaki ( í a c u ü a t . i v a ) , Shanghai y JTnng l ü m g . admi-
liendo pasaje y t arga p u í a (ia-bos p.Ueítds y para oíros 
puntos para los cuales baya cstiblCcidu scrvl^ioa regula-
res desde los p u é r í o s de c réa l a antes i u ú i e a p o s . 
Para m á s ¡ofurm. s y condic ióne% dir ie irse a sus agente» 
en SANTANDER: S E Ñ O R E S tílJO DE ANGEL I-EPJíZ Y 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 63.—Direc-
ción te legráf ica y íelofónica: GELPEREZ. 
i A N I S O S A 
H ü B V O nrenarado eomnata-
to dt t senc la da anís. Snstitn-
ys eoa g r a f l ••ataja al bicar-
bonato en todos sus aeos.-Caja 
0,50 oeaetas. Blcarboaa-to de 
«esa parislmo. 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
d t gil cero-fosfato de cal de 
GBEOSOTAL.-Tnberculosis, 
catarro crónicos , bronquitis y 
debilidad general. — Precio: 
3,50 peeetftB. 
PBPOSITO DOCTOR BBNBDI€TO.~S»m Bernardo, I I . -
IIADRID. De veat» ea laa principales farmacias de E s p a ñ a . 
S a Baataader: P E R E Z D E L MOLINO.--Plaza de las I s e a i l a s 
•••¡^^•^•BHHH^IHHHHI 
c u a r t a f l a u t a 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a 
U n a s l i v . , e x c u r s i ó n . 
Los niños del Colegio del Sagrado 
Corazón, de Torrelavega. 
K r a p rec i so -que los n i ñ o s conser-
v a r a n do esta féeiha n n g r a t o pecucr-
do . ( i o n s n i n f a n t i l i i n a g i n a c i i o i \ r i i 
coano h o m b r e s 611 í s t e d í a tó que es eÓ 
pne,!))!) e-ipiiñiil cúaüiid'ó l i a de h i M i n r 
p o r l a i iu!( ; i jHMiii i 'nr ia de su Re.Vigtón y 
de su P a t r i a . P o r esto y a c u m p l i r 
t a i fin, 'ios- s e ñ o i v s p i f t í e s o r e s e f rgañ i -
z a m n u n paj^éo-exc.u.rsi .ón, en rriedio 
de la ajferfctt que dn los n i ñ o s dpspior-
t a n cv-tos actes. 
—KH'CS I 2 de. m a y o — i d i ' c í a n lo^, n i ñ o s 
a i l í 'Cgár ai! ( j u j e ó l o — y hoy q u e r e m o s 
q u e haya, paseo, ^' cou id c ^ ü c í d i e ' r a 
c a n e i - d o é e o de lo s p r ó f e s o r é s y el d í a 
e s t a b a i i e r i n c - o , S é ñ a l g á á í t ó la i n i t a 
do las once de la m a ñ a n a p a r a sá í l i r 
d o l ( i o l e ^ i o h a c i a d c a m p o . 
Los n i ñ o s f u e r o n eh.tonces a sus ca-
sas, c o n el ñ u de c o n s é g ü i i r &! p e n n í s o 
de ios padres y . a l m i s i o o t i e j upo , pa-
r a que prepara 's&n Is e n m i d a qde ca-
d a - u n o h a b í a de l l e v a r . P r o n t o i b a n 
l l e g a n d o n u e \ a n i f n t e a l C o l e g i o , i o -
d o s el los con v e r d a d . ' i n t i p o de c a m i -
n a n t o o : s o m b r e r o de pa ja g r á n d é b v i -
F-era, a l p a r g a t a , \ a i ' a p a r a ajinyars-e 
y , ailigunos, su b o t a con s a n g i in fres-
c a o v i n o . , M u c h o - , ocüprb ' r i . tes edmp 
n i ñ o s , l l e v a h a n éll t í p i c o g o r r i l n d é pa-
p e l de t res picos , q ü e t a n b i e n l i aco 
a los p e q u i e ñ n c l o s . 
Ail i n i c i a r la m a i r h a u n o c u r r e n i e 
a l u m n o , efl a m i g o Jubete ( cmno le l la-
ana-n s u s c o í i B p a ñ e r o s ) , a n i m a la Bes: 
t a , b a c i é n d o i l a t o m a r el c ^ á c l e í de 
p e q u e ñ o s mili tareis. , y s i m u l a n d o 01 
(toque del « t a r a r ó » , r o n a c o m p a - a d i . 
p a s o sa len del C a l e c i ó en d l r o c c t ó n a i 
e n c a n t a d o r y p r ó x i m o p u e b l o fle 
F i l í e n l e de San MjgueJ . Pe ro , an tes de 
H o g a r a l a p l a z a . . s e d a n cuenta, los 
a l i ñ o s que a l g o de. g r a n s i g n i r i r a c i m i 
faÜta-ba p a r a que los a n i m a r e y g u i a -
r a en l a e x c i D ' s i ó n : \ n e l v e u n a l u m n o 
a l C a l e g i o y y a u n p r o f e s o r p r e p a r a -
b a , l o que a los p e q u e ñ o s t a n t o h a b í a 
de a n i m a r : L a B a n d e r a de K s p a ñ a . 
E l h i m n o que c u m i c i i z a a s í : 
« R o j a y g u a l d a la i ' i i s . ' ñ a e s p á ñ b l a 
de l a P a t r i a e s h e r e n c i a de honor. . . -> 
y que t a n t a s veces c a n t a r o n en di Co-
l e g i o b r o t ó e s i p o j i t á n e a y a l eg remen te -
y , d c c u b r i é n d n s . - , s ah ida i -on indos a 
Ja g l o r i o s a e n s e ñ a . N o h a y q u e d e c i r 
que , desde entonces , v p l u a t ó H a m e n - t e 
c a n n i n a b a n en pter féc to o r d e n ; p o r q u e 
oua iu lo , e l n i ñ o canta, gus toso , l e l l e n a 
y c a u l i v a el c n t u s i a s m n . 
• H i c i e r o n aJto en la r o b l e d a de l ptte-
b l o a i d e s c i t a d o , ex teosa a r h o l e d a y 
d o l i e i o s o s i t i o , donde c o m i e r o n , en m e -
d i o de i n i l o c u r r e n c i a s p r o p i a s d é so-
l o e l l o s , y , t a n g r a c i o s a s , que frité u n a 
f o r n i d a d i ' g r a n sal ¡ s f a c r i i . n . Esto s i r -
j V k ' v a ' l m i s j n o ticii l ipO, de di^ . -anso , y 
a las dos, i m p a c i e n t e s los n i ñ o s p o r 
m o v e r s e , sa l l i n o s a l p i co Hamiado de 
V i s p i e r e s , a l t u r a c o r o n a d a p o r a n t i -
g u o c a s t i l l o , que h a b l a áe&Aé t a r i a i -
llo a la . Pande ra , e s p a ñ o l a , s u b i d a en 
es ta o f a s i ó u p o r los n i ñ o s , eomo v a -
ilio-sa h e r e n c i a de l a s h a z a ñ a s que 
n i i e s l r o s abue los s u | ) ¡ i ' i o i i d e j a r r - e r i -
la.s en id I.m'ui que su escudo a d o r n a . . . 
Y como des|) , . | - t i indose. en e l los .el 
r<'iMii-rdo de l a n í a g l o r i a . . . 
'—V;ed; e l g u a l d a , r e f l e jo del s o l . » 
- — V e d ' e r r o j o de s a n g r e e s p a ñ o l a . 
c a n l a n los n i ñ o s m i r a n d o a l a B a n -
d o l a en que leen t o d a la h i s t o r i a . 
. Y se une a e-ite i n f a n t i l e n t u s i a s m o 
d! h e r m . : - o e-i. '.^.'laculo (j i ie d-r-de a l l í 
?.e \ - ; ai'i-hIí n t a d a y hella t i i ' r i a de l a 
M o n l a ñ a , de hiprocs l l e n a , y el m a r , 
que s n i c a d o p o r u n g r a n t r a s a t l á n t i -
co, n. l i a e de A m é r i c á h e r m a n o s , 
c o n el gozo de v o l v e r a su a n s i a d a 
• j a d í e ¿ ' a i i i j i . 
T a i v z , d4s.de el ba rco , el que-11o-
1:1 ha de a!eg>-;5i a l ve r la c o s í a espa-
ñ o l a , pud ie ra , con al a u x i l i o de a n -
teojo o de pri? iiiá.'l icos a p r o x i m a r s e a 
n;- -o l ros y c r n í f n i . i i í a r n u e s t r a P.an-
, d e ¡ a t r e i m d v i u d o a - l " a i í - e . p o r los n i ñ o s 
- • : . ' : i i d a . . . ¡ Q u é c u a d r o p a r a el h i j o 
¿i* 1' ' ;oari;i si t a ! v i ó . . . ! 
T o d o g u s l é m u c h o a los e x c u r s i o -
n i s t a s , y-j d e s p u é s de u n m o m e n t o de 
d.e-can--;i. e m n r e n d i m p s el regreso, 
s i e m j j r e r o d e ñ i n l o la H a n d e r a . y , casi 
s i i j . i n l e t r n p c i ó n , • s a l u d á n d o l a c o n 
h i m n o s d iversos , ["na no ta s a l i e n t e 
q i e r é c e s e ñ a i l a r s e en el n ' g r e s o , p o r 
h) que l l e n e de ' p a t r i : ' i l i r a y de her -
m o s a , y es , q-ue n -a ida la Baindera 
po r el a m i g o Jubete , sip le o c u r r i ó ha-
t t iiiii d.--c,:in«-:i de esta m a n e r a : sale 
a la i z q u i e r d a de l a c a r r e l e r a y , en-
t r a n d o en u n i n a d o . posa la e n s e ñ a 
g!-:! i e -a . 5;G d e i s c u b r é y o r d e n a que los 
(¡• •mas e - m p a ñ u-os d id Co leg io f o r -
me!.! u n r í r c n ' o a-lreded n- de Olla, y 
CGgwíos de la m a n o , c o m o p a r a dec i r 
q-Lve tpdprá i i n i d o s hacen 1111 h u n d i r é 
g'rrande en fe y a m o r hac i a la Pande-
r a , e m p i e z a n a c a u l a r l a i i i i e \ a m e i i 1 e : 
« R o j a y g u a l d a la e n s e ñ a e - -náf ra la 
q u e todos, los n i ñ o s c a n t a n c > i efu-
s i ó n y c a r i ñ o . 
Esto Cu:é mu>' b ien v.ifitto p o r los se-
ñ o r e s prnfe,«in es y vec inos del pueb lo 
de T o r r e s que l o p r e s e n c i a r o n y , c o n -
movido.s an t e u n euadi 'o i n f a n t i l t a n 
g r a n d e , f e l i c i t a r o n a los n i ñ o s p o r 
i a n ( ' sponlfmeo como p a t r i ó t i c o ac to . 
( u i t i n n a m o s el regreso h a s t a l?e-
g a ¡ ' a la ( d u d a d de T o r r o i l a v e g a , todos 
m u y sa t i s fechos de h n b e r p a s a d o ^ ~ 
de m a y o e n c o n s l a n t e r e c u e r d o de 
l a s g l o r i a s que en s í l l e \ a p a r a ES-
l i a ñ a esta f echa de hace m á s de u n 
s i g l o . 
L O S P R O F E S O R E S 
T o r r e l a v e g a , 3 m a y o 1924. 
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Música y teatros. 
Despedida de' la C o m p a ñ í a 
B a r r e t e . — « B e n a m o r » . 
-A « ( P e n a m o r » la t e n í a n m i e d o l a 
K m p r e ^ a y l a C o m p a ñ í a . Esto, q u e es 
u n a v e r d a d c o m o u n a casa de g r a n d e , 
p u e d e qUe lo n i e g u e a l g i i i e u . p e r o no 
p o r eso d e j a de ser u n a v e r d a d . 
Y l a t e n í a n m i e d o p o r q u e l a h a b í a 
r a n l a d o y presen tado C a b a l l é , e l b a -
r í t o n o f a v o r i t o de- n u e s t r o p ú b l i c o . 
L a K m p r e s a d e l t e a t r o P e r e d a c r e í a 
que si ( ( P e n a m i o r » se p o n í a en escena 
vpiaTa ' p r e s e n t a c i ó n de l a C o m p a ñ í a , 
<el / p ú b l i c o h a b r í a de o b s e r v a r u n a 
g r a n d i f e r e n c i a d e s f a v o r a b l e p a r a é s -
t a , y l a t e m p o r a d a i b a a m o r i r p o r 
o o i i s u i i c i ó n de l a t a q u i l l a . 
Y l o m i s i n o le o c u r r í a , a l a - C o m p a -
S E B A S T J A N . — E l R e a l U n i ó n de I r ú n , c a m p e ó n de E s p a ñ a . (Foto Marín,) 
CHa, que v e n í a a S a n t a n d e r a l a i d o 
por c i en to . 
P o r esta poderosa r a z ó n P a r r e t o de-
j ó ( (Penamor . ' p'ar.a desped ida , pn-
l i i . udo por d e l a i i l . ' su reper ton: . ) , pe-
l o co-n t a n desdi (diados r e p a r t o s que 
ta l e m ' p o r a d a , que piudO habeif, s i d o 
aligo l u c i d a r e s u l t ó u n p e q u e ñ o desas-
fere econ . in i i co . Ki ien jp lo b ien v i s i b l e 
h a y en kLos s o b r i n o s del c a p i t á n 
( i r a n í » , - que no h u b i e r a c o n o c i d o el 
p r o p i o Ramei- C a r - i i i ' u ; « l . a l e \ i M i d a 
de l bespfe que ha c o n s t i t u i d o buen 
é x i t o s egu ro en o i r á s p a r t e s y que 
a q u í f u é u n f racaso , y o t r a s o b r a s 
que no r e c o r d a m o s en el m o m e n t o p r e 
s e n t é . 
A P a r r e t o p inn ie que l o d o esto le 
d é i g u a l , con t a l de sa t i s f ace r peque-
ñ a s v a n i d a d e s ¡ n i í s i i c a s , y ese es 
o s i i n t o en el que el S e ñ o r nos l i b r e 
de m e t e r n o s , p o r q u e c a d a u n o en su 
casa hace Jo que q u i e r e y no lo que 
le m a n d a n . 
A - í las co-íis, l l e g ó el d í a de l a des-
p e d i d a , y con id la p r e s e n t a r i ú n de 
' d í e i i a m o r » , obra que d o m i n a la C o m -
y i a ñ í a c o m o n i n g u n a o t r a , y que p r e -
sen ta , en Jo que a d e c o r a d o se refie-
re , de n n m o d o poco en a r m o n í a con 
el a p a r a t o que necesda . 
Desde los p r i m e r o s m o m e n t o s , el 
p ú l d i c o que l l enaba l a sa l a f u á en-
1 r e g á n d o s e a las bejje/.as d e la p a r t i -
l u r á j q u é i b a d i c i e n d o m u y hieu la 
OTCfiiGstá, ba jo l a d¡rec(d( ' in i h d maes -
t r o l ' ucho i l , y c u a n d o llegi'i (d l í í i e o y 
Ibnioso c a n t o a l-",spaña, p r e s t ó u n a 
g r a n ateindi'-'ii d e d i c a d a , c l a r o es, a 
es tablecer la o b l i g a d a c o m p a r a c i ó n 
e n t r e C a b a l l é y C a b a s é s , p r o r r u m -
p i e n d o en oailuiroisa p y , a c i 6 n a l b . ' r rn i -
n a r é s t e y o b l i g á n d o l e a r e p e t i r l e , a l 
i g u a l que l u e g o , en el s e g u n d o ac to , 
3o hiz.o con el q u i n t e t o y en h o n o r de l 
ba rá . t . ono , que e s t u v o i n s u p e r a b l e de 
g u s t o y de voz. 
Kn el c a n l o a P s p a ñ a , C a b a s é s , s i n 
e a n i a r t a n b ien c o m o en el q u i n t e t o 
y en el d ú o , es tuvo v a l i e n t e y en tona -
do, e c h a n d o el res to y c a u s a n d o eí» 
tefl p ú b l i c o g r a n a g r a d o , p o r q u e f u é 
p a r a él u n a r e v e ' a c i ó n , d e s p u é s de sus 
a c t u a c i o n e s en o b r a s . a n t e r i o r e s . 
C o n C a b a s é s c o n i u a r t - i ó el t r i u n f o 
E L D O M I N G O E N M I R A M A R . -
ñ o r B a l b á s . C a m p u z a n o y P o l i d 
lo s a c a de cabeza. 
L o s cap i tanes de l a G i m n á s t i c a y del 
u r a se d i sputan el ü a l ó n , logrando su 
E c l i p s e , s a l u d a n d o a l arb i t ro , se-
s deseos el torre laveguense , quo 
(Fól ip Saanot.) 
p l eno de p r i m e r a l ír iéí j l a g u a p í s i m a 
P i o n i s i e Caber:'., que c o m p u s o m i 
B e n a m o r m a g ^ i - a i v i s t i e n d o el per-
sonaje c .n l ' i i i me con los m á s bel los fi-
g u r i n e s , l-d t r a j e del tpl 'Ct ' i ' ac to , s o -
bre todo , iQS u n verdade. -u enea.nln. 
BaiTCto h izo el A b e d u l con m u c h a 
g i a c i a ; l . o l a B u ñ u l s e l D a r í o c o n 
g r a n i n t e r é s ; A í d a s e l U a j a h t a b l a co-
iosab r i en t e y A m b i l el J a c i n t o con 
a c i e r t o . 
F u é , t n s u m a , P e n a m o r , l a o b r a n e 
la l e m p o T a d a y . r e | i i d i m o s , l a que p u -
do h a b e r a y t i d a d o a d a r d i n e r o a 
e m p ; ("-.u ios y c ó m i c o s . 
« * * 
,La c o m p a ñ í a P a r r e t o m a r c h a b o y 
a ÉÜTgOS., d( ude d i d i u t a r á m a ñ a n a 
m i - n i o , .- . iguiendo l u e g o u n a l a r g a 
e x c u r s i ó n p o r p r o v i n c i a - - . 
A n t e s de l e - r m i n a r q u e r e m o s h a c e r 
] ) i i .h l ica n u e s t r a ¿ • b s e í v a c i ó n de los 
progresos iune.ualdes d.d j o v e n h a -
j o F r a n c i s c o A l i a s , que e n pocos 
af ios, y m e r c e d a u n a l a b o r i ncans ; -
b le , h a c o n s o g u i d o co loca r se a la ca-
beza de los c a n t a n t e s de s u c u e r d a . 
E . C U E V A S 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
E l g e n e r a l S a l i q u e t c o n -
t e s t a a u n p a t r i ó t i c o t e -
l e g r a m a d e l p r e s i d e n t e 
d e l D i r e c t o r i o . 
ESI g e n e r a l S a l i q u e t r e c i b i ó a y e r el 
s i g u i e n t e d e s p a c h o d i r i g i d o p o r el ge-
n e r a l P r i m o de P i v e r a : 
« P r e s i d e n t e D i r e c t o r i o m i l i t a r a go-
b e r n a d o r c i v i l : P r u e n a s e n t u s i a s m o 
i n d e s c r i p t i l d o y c r e c i e n t e q u e .vengo 
r e c o g i e n d o en c a p i t a l e s , v i l l a s y a l -
deas que v i s i t o , m e h a n pues to de m a -
nMies to de m o d o i n d u d a b l e l a . v o l u n -
t a d u n á n i m e de E s p a ñ a en todas .sus 
« l a s e s y s i l fe c i e g a en e l D i r e c t o r i o , 
a l que p i d e n c o n t i n ú e g o b e r n a n d o p o r 
m u y l a r g o p l azo . E l m o v i m i e n t o espi -
r i t u a l y r e g e n e r a d o r de E s p a ñ a es 
h o y m u c h o m á s -fuerte q u e en 13 de 
s e p t i e m b r e y se a t e r r a e l p a í s de q u e 
d e j a n d o l a o b r a a m e d i a s p u e d a n v o l -
v e r c o s t u m b r e s y v i c i o s pa sados y l a s 
pensonas que los o r i g i n a b a n o n o s u -
p i e r o n r e m e d i a r l o . O v a c i o n e s a y e r a l 
E j é r c i t o , P a n d e r a y C u a r d i a c i v i l en 
B i i l b a o . d e m n e s f r a n b ien lo que E s p a -
ñ a q u i e r : Orden , D i s c i p l i n a , J u s t i c i a 
y T r a b a j o , y no v o l v e r a n n pasa-do 
que. a m a r g a b a con la d e s i n t e g r a c i ó n 
del p a í s y el r e i n a d o de l á a n a r q u í a . 
Con la. c o n f i a n z a del Pey , l a u n i ó n 
ded E J é p c i i o y la M a r i n a , " y l a v o l u n -
t a d s o b e r a n a del p u e b l o , desde e l 
m a g n a ' e ha s t a e f o b r e r o m á s modes -
to, no h a y m á s que u n C a m i n o a se-
g u i r y n n deber a c u m p l i r . A aegui r -
ílp y a c u m p l i r l o , s in t i b i e z a n i v a c i -
l a c i ó n : ; V i v a E s p a ñ a ! ¡ V i v a el Rey!— 
L e s a l u d o cuí) el m a y o r r e s p e t o . » .-
' V i n o , c o n t e s t a c i ó n a! a n t e r i o r y 
t p a t r i é i t i c o t i e l eg rama , el g e n e r a l Sa-
• d r q u - ! cou les l f . a l p r e s i d e n t e con el 
s i g u i e n l e : 
« C o h e r n a d o i - c i v i l a ^ t e s i d ^ i l t c D i -
r e c t o r i o m i l i t a r . — . C o n el m a y o r pu ta -
s i a s m ó y a-feeto f e l i i d t o a V . 1-;. en 
l ü M n b i e toda l a M o n t a ñ a , p o r é x i t o ' d e 
s u p á t r t ó t i c a g e s t i ó n , que se t r a d u c e 
e n d d i r a n l e s m u e s t r a s de 7 •conoci-
m i e n t o en l ü d o s los s i t i o s qpe t i e n e n 
f o r l n i u i en ser v i s i t a d o s p o r V. É.íi 
L a s v i s i tas de a y e r . 
I w i p e c t o r .d-e. p r i m e r a ens) ' f ianza , 
d o n A n t o n i o A n g u l o : d o n A n t o n i o 
e n ' : n e / . pa r a t r a t a r del t r a n v í a del, 
S a r d i n e r o a. Cabo M a v o r : a l c a l d e y 
¿ p r i m e r t p h M n t f i ni'ca.lde de l A v i n d a -
m i e n t o de H a z a s e n C e d o : c a o i l á n 
d o n A n t o n i o de P o r n a d r i d ; a.lcalde de 
' A u i e \ ; i s . don A-n íon io Ramois: e.'calde 
de C a i t e s , do i j Pxmi to G a r c í a í u n a n u -
m e i i i - a C o m i s i ó n de los p u e b l o s , do 
iÁnniptuero y R a m a l e s , s o l i c i t a n d o se 
les conceda t e l é f o n o en sus respee t i -
yos pueblos , 
P a r a u n m o n t a ñ é s j e n e m é p i f 0 
L a c r u z d e l m é r i t o m 
l i t a r d e l d o c t o r A l o n s c 
M a z a . 1 
P e l u d o a la g rave eiifcrjiiodad qñ» 
a q u e j a b a a la m a d r e de iiuesfro'W 
r i d o c o m p a ñ e r o don Francisco 
v.uel.la, e n c a r g a d o de la iiiínnuaclúij 
en el G o b i e r n o c i v i l , y qu.' üm/k 
c i a d a m e n t c ha t en ido 1111 funesto''™ 
eniace , no t u v i m o s coiiocimidntoS 
l a e n t r e v i s t a que algunos qu.rido 
c o i u p a f i c f o s ce leh ra ron con "1 K.neral 
g o i i e r n a d o r para hablarle de lo conj 
ces . ión de la cruz del méri le mililal 
s o l i c i t a d a pa ra el beneniér i to monta 
ñ é s Dr . A l o n s o Maza, par el enfó 
s i a s m o p a t r i ó t i c o que puso en C9 
ha p u r a r e c a u d a r fondos con tfestg 
a la s u s c r i p c i ó n organizada para 
vo rece r a • los soldados montaás i 
que se h a l l a b a n en c a m p a ñ a . 
Y h o y , con s imio gusto, huceinti) 
c o n s t a r que, d e s p u é s de hacer un d 
l u ro so e log io de las cualidades qni 
a d o r n a n a l seño i - Alonso Maza, (iij l 
que el exped ien te de concesión de íf 
re<-()m,pensa se ha l l aba en el niinifflj 
r i o de la ( i u e r r a y que infen'saría sil 
n ip- ida r e sohnd i in , por ostimarlo d| 
ju-s t i c ia . 
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N o t a s n e c r o l ó g i c a s 
D e s p u é . s de u n a l a r g a ' y (lulorosi 
e n f e r m e d a d que s o p o r t ó con ('jciuiilHl 
r e s i g n a c i ó n c r i s t i a n a , falleció el duj 
m i n g o en esta c iudad la virtuosa .sel 
ñ o n » d o ñ a Cec i l i a Hubayo bópez, nial 
dre de n u e s t r o e n l r a ñ a b l e cnnipafiM 
ro de P e d a c c i é n l'"rancis<;n Hi-vucH» 
q u i e n , con I an 1 riste nudivci está n i 
(dh iendo s e ñ a l a d a s pruebas de * m 
t a d y de. c a r i ñ o . 
K r a d o ñ a Cecil ia cristiana vi.'jal 
a p e g a d a a la sana t r a d i c i ó n de imcH 
I r a s a n t i g u a s cosUunbres y en osa w 
s u p o e d u c a r a sus hi jos . 
V i u d a hace a lgunos años, 
sus negoc ios v se r e t i r ó a viv i r en pal 
en casa de u n a de sus bijas donde nij 
h a l l a d o l a m u e r t e que Pian le envioj 
r o d e a d a de <us mas próximos fanu| 
l i a r o s . 
A la c o n d u c c i ó n do s-u c ^ ^ J J 
c e m e n i e r i o as i s l io una nuti'iua ivp11 
s e n t a c i ó n de la Asociación^ de 
P r e n s a v d i s t i n g u i d " ac,)II1lU1lllaf3 
to que qu i so t e s i i i non ia r a da u | 
l i a de l a f inada su m á s p.-ofmylo.Efl 
s ame . . ,1 
N o b a v , p a i a q u é decir que l a j | 
g r a c i a que afl ige a nuestro CcUiwn 
da Paco Revue l t a nos ha o c a y 
l l eno a noso t ros , que con eJ w i 
mos y que lo queremos cm> 
m e r e c e . J 
U n a buena par te de f ^ . S J 
r r e s p o n d e í.h m i s m o " ' J ^ ' s0brH 
p a ñ e r o n u e s t r o Jai iue Rubay-u, 
no c a r n a l de l a d i fun ta . 
T a n t o a é s t o s como al t¡lU{uH 
f a m i l i a r e s , ent re los q " ^ , ^ ^ 
mos a d o n - luán .lose, y " ^ 
R u b a v o . que r idos y resp^. ' ' ^ c 
gos unes! ros, a c o i n p a n a n n J - | l 0 J 
p r o f u n d o d o l o r que Jc5graG^innado. 
da e i r r e p a r a b l e les ha o ̂  a l | 
D i o s .se s i r v a tener a su ' ^ 
la d i f u n t a , por ; 
1 ned imos 'una o ían 
Icctoi 'es. 
* * * 
A l á s doce de ayer í 
E i'1 
m i l de 
s a ¡ v a c i i 
naiestro 
iuci-
dos' d ^ d e ' ^ d ' H o s p i t a l 
ta m 
t a l a l cei .HUiieno de Gnu»-
los m o r í a l e s del cabo do (8 
Civil, com 
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